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KATA PENGANTAR 
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mengetahui kemudian memahami lingkungan sekolah yang ternyata dalam prakteknya bukan 
hanya interaksi antara guru dan siswa sebagai komponen primer pendidikan, namun juga 
hadirnya sarana pendukung misalnya sarana dan prasarana sekolah yang menjadi tumpuan 
kelancaran proses pendidikan formal sekolah. 
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dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, karena itu dengan kerendahan hati 
penyusun mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Subandiyo,S.Pd. ,selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Yogyakarta yang 
telah menerima kami serta memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan PPL di 
SMP Negeri 15 Yogyakarta. 
2. Ibu Panca Putri,S.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan 
bimbingan kepada mahasiswa Pendidikan Seni Musik 2014 di SMP Negeri 15 
Yogyakarta. 
3. Bapak Agus S. Suryobroto, M.Pd, selaku Koordinator PPL SMP Negeri 15 
Yogyakarta. 
4. Bapak Drs. Heri Sumanto, selaku koordinator kegiatan PPL yang telah memberikan 
bimbingan, bantuan, serta arahan selama melaksanakan proses PPL di SMP Negeri 
15 Yogyakarta. 
5. Ibu Dra. Fransischa Widiyati. dan Bapak Andi Suryono, S.Pd., team teaching PPL, 
terimakasih atas arahan yang telah diberikan  kebersamaannya selama pelaksanaan 
PPL di SMP Negeri 15 Yogyakarta. 
6. Segenap Bapak / Ibu Guru / Karyawan / Karyawati SMP Negeri 15 Yogyakarta. 
7. Seluruh siswa / siswi SMP Negeri 15 Yogyakarta khususnya keseluruhan kelas VII 
B , F dan G. 
8. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil. 
9. Chelsea Olivia yang selalu mengingatkat memberi motivasi dan semangat dalam 
pelaksanaan penyusunanlaporan PPL. 
10. Teman-teman PPL UNY 2014 SMP Negeri 15 Yogyakarta (Wildan Habibie, Intan 
Nadia, Riyanto, Happri Novriza Setia Dhewantoro, Andang Dwijo Kangko, Anissa 
Faradila Okta) yang telah banyak memberikan bantuan, kenangan dan pengalaman 
melaksanakan program PPL ini. 
11. Serta semua pihak yang memban tuhingga selesainya laporan ini. 
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LAPORAN INDIVIDU  
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA 
 Oleh:  
Dien Ganjar Prabowo 
10208244047 
  
 
 
Program Kuliah Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta merupakan 
salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi kependidikan. 
Tujuan dari program ini untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang 
pembelajaran, menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki ke dalam 
kehidupan nyata, melatih dan mengembangkan kompetensi kependidikan untuk bekal mahasiswa 
sebagai sumber daya pengajar yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan kelak ketika bergelut di 
dunia pendidikan yang sebenarnya.  
SMP N 15 Yogyakarta  berlokasi di Jalan Tegalempuyangan, Bausasran, Danurejan, 
Yogyakarta ni merupakan sekolah yang mempunyai 10 kelas untuk maisng-masing angkatan. 
Kegiatan PPL merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wujud 
pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, sekolah atau lembaga masyarakat sekaligus untuk 
melatih mahasiswa untuk menerapakan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki.  
Program PPL di SMP NEGERI 15 Yogyakarta yang  dilaksanakan pada tanggal 1 Juli  sampai 
dengan 17 September 2014. Kegiatan PPL yang dilakukan meliputi tahap persiapan, praktik 
mengajar, dan pelaksanaan. 
Program PPL selain sebagai sarana untuk pelatihan dan pembelajaran bagi mahasiswa, 
juga menjadi usaha Universitas Negeri Yogyakarta untuk turut berkontribusi dalam 
mentransformasikan nilai-nilai kependidikan kepada sekolah tersebut. Harapannya, bukan 
hanya transfer of knowledge yang diberikan mahasiswa, tetapi juga transfer of value. 
Keberadaan mahasiswa KKN PPL UNY diharapkan dapat membuat perubahan-perubahan 
sebagai upaya memajukan pendidikan Indonesia. 
 
 
Kata Kunci: ,PPL,SMP N 15 YOGYAKARTA 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
 
Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu Universitas Pencetak Tenaga 
Kerja Kependidikan. Dimana UNY menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional 
disetiap bidangnya guna meningkatkan mutu dari pendidikan Indonesia. Salah satu program 
yang wajib ditempuh oleh Mahasiswa S1 lulusan kependidikan UNY adalah Praktek 
Pengalaman Lapangan (PPL). 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah wajib yang 
harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa UNY yang mengambi ljurusan kependidikan. Dalam 
pelaksanaannya, mahasiswa melaksanakan tugas-tugas kependidikan tenaga pendidik dalam 
hal ini guru yang meliputi kegiatan praktek mengajar atau kegiatan kependidikan lainnya. Hal 
tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa agar 
dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelu terjun kedunia kependidikan sepenuhnya. 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) juga dimaksudkan untuk mengembangkan dan 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, agar diterapkan dalam kehidupan nyata 
khususnya di lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal. Praktek 
Pengalaman Lapangan (PPL) diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai 
wahana untuk membentuk tenaga kependidikan yang profesional serta siap untuk memasuki 
dunia pendidikan, serta  mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kependidikan atau calon 
guru yang memiliki kompetensi pedagogik, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 
profesional sebagai seorang tenaga kependidikan 
Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama PPL diharapkan dapat digunakan 
sebagai bekal untuk membentuk calon guru tenaga kependidikan yang profesional. 
Melihatlatarbelakang yang ada, praktikanmelaksanakan PPL di tempat yang 
telahdisetujuiolehpihak UPPL, yaitu SMP N 15 , Yogyakarta. Sebelumkegiatan PPL 
dilaksanakan, dilakukan kegiatan observasi terlebih dahulu terhadap keadaan sekolah 
tersebut. 
Pelaksanaan PPL diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, 
terutama dalam hal pengalaman mengajar, memperluas wawasan, melatih dan 
mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, meningkatkan keterampilan, 
kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan memecahkan masalah.Adapun tujuan dari 
pelaksanaanPPL  adalah: 
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1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan 
managerial di sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan 
kompetensi keguruan atau kependidikan. 
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari, dan 
menghayati permasalahan sekolah atau lembaga baik yang terkait dengan proses 
pembelajaran maupun kegiatan managerial kelembagaan. 
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 
ketrampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam kehidupan nyata di 
sekolah atau lembaga pendidikan. 
4. Memacu pengembangan sekolah atau lembaga dengan cara menumbuhkan motivasi 
atas dasar kekuatan sendiri. 
5. Meningkatkan hubungan kemitraan antara UNY dengan pemerintah daerah, sekolah, 
dan lembaga pendidikan terkait. 
Dalam observasi diharapkan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PPL lebih 
mengenal lingkungan lokasi ditempatkannya yaitu di SMP N 15, Yogyakarta.  
 
A. ANALISIS SITUASI 
 
Analisis situasi meliputi hasil observasi yang dilakukan oleh mahasiswa PPL 2014. 
Hasil observasi akan dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. SMP N 15 Yogyakarta terletak 
Jalan Tegal Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta. SMP N 15 Yogyakarta  
merupakan salah satu sekolah yang diminati oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. 
Berdasarkan hasil observasi kelas pra PPL ,diperoleh data sebagai berikut: 
 
1. Identitas Sekolah 
Nama Sekolah  : SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA 
NSS   : 221046003001 
Alamat  : Jalan Tegalempuyangan, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta 
Telp. / Fax  : (0274) 512912 Fax. (0274) 544903 
Email   : smpn15yogyakarta@yahoo.co.id 
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2. Visi dan Misi Sekolah 
VISI 
“Teguh dalam Iman, Santun dalam laku, Unggul dalam ilmu, Terampil dalam karya, 
Hijau dalam nuansa “. 
 
MISI SEKOLAH   
1. Mengembangkan sekolah berwawasan mutu dan keunggulan. 
2. Menumbuhkan dan mengembangkan penghayatan terhadap agama yang 
dianut. 
3. Menumbuhkembangkan rasa cinta seni dan olah raga sehingga mampu meraih 
prestasi yang lebih baik. 
4. Membekali jiwa kewirausahaan dan kemandirian dalam menghadapai 
persaingan global. 
5. Membekali keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. 
6. Meningkatkan mutu media,  sarana dan prasarana belajar serta kegiatan siswa 
dalam rangka   peningkatan  mutu  pendidikan. 
7. Lingkungan sekolah yang asri, bersih, nyaman dan bersahaja 
ARAH : Unggul dalam pendidikan 
 Bermutu dalam pelayanan  
 Berprestasi dalam ilmu dan amal 
Berbudaya dalam iman dan taqwa 
 
3. Sarana Prasarana Sekolah 
Setelah dilakukan observasi fisik di SMP N 15 Yogyakarta, dapat 
digambarkan secara umum kondisi bangunan dan fasilitas sekolah, sebagai berikut : 
 
Tabel 1. Kondisi Fisik Sekolah 
 
No. 
 
Jenis prasarana 
Ketersediaan* Kondisi* 
Ada Tidak Baik Rusak 
1 Ruang kelas V - V - 
2 Ruang perpustakaan V - V - 
3 Ruang laboratorium IPA V - V - 
4 Ruang pimpinan V - V - 
5 Ruang guru V - V - 
6 Ruang tata usaha V - V - 
7 Tempat beribadah V - V - 
8 Ruang konseling V - V - 
9 Ruang UKS/M V - V - 
10 Jamban V - V - 
11 Gudang V - V - 
12 Ruang sirkulasi V - V - 
13 Tempat bermain/berolahraga V - V - 
14 Jamban V - V - 
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Keterangan: * Isilah dengan tanda ceklis () pada kolom jawaban “Ada” atau 
“Tidak” dan “Baik” atau “rusak” sesuai jenis prasarana yang dimiliki 
Sekolah/madrasah 
Beberapa sarana  dan prasarana yang mampu menunjang proses pembelajaran antara 
lain sebagai berikut. 
1) Ruang Kelas 
 SMP N 15 Yogyakarta 30 ruang kelas yang terdiri dari kelas VII sebanyak 
10 kelas, kelas VIII sebanyak 10 kelas, dan 10 kelas untuk kelas IX. Masing-
masing kelas memiliki fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran 
meliputi meja, kursi, whiteboard, papan absensi, dll. Dan seluruh ruang kelas 
yang sudah dilengkapi dengan LCD dan speaker tambahan serta ada lemari 
untuk menyimpan handpohn bagi siswa yang membawa, agar pada waktu 
pelajaran dapat di simpan di dalam lemari supaya tidak menggangu proses 
belajar mengajar. 
2) Ruang Perkantoran 
 Ruang perkantoran terdiri dari ruang Kepala Sekolah, ruang Wakil Kepala 
Sekolah, ruang Tata Usaha (TU), dan ruang Guru.. 
3) Laboratorium 
Laboratorium  IPA (Lab. Biologi,Lab. Fisika) di SMP N 15 Yogyakarta 
cukup representatif, alat dan fasilitas praktikum sudah sesuai standar 
laboratorium. Terdapat 1 laboratorium komputer/multimedia. Laboratorium sudah 
dilengkapi dengan alat-alat penunjang pembelajaran. Semua fasilitas penunjang 
kegiatan akademik siswa di SMP N 15 Yogyakarta, fasilitas dan kondisinya 
masih cukup baik dan cukup representatif 
4) Musholla 
 Musholla sekolah berada disebelah selatan aula. Mushala ini berfungsi 
sebagai tempat ibadah sholat bagi seluruh warga SMP N 15 Yogyakarta  yang 
beragama Islam dan sebagai tempat melakukan kegiatan kerohanian Islam 
bagi siswa maupun guru. 
5) Ruang Kegiatan Siswa 
Ruang kegiatan siswa yang ada adalah UKS. Ruang Penunjang Kegiatan 
Pembelajaran terdiri dari ruang perpustakaan, ruang keterampilan, ruang seni. 
6) Perpustakaan Sekolah 
Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana penting untuk 
mencapai tujuan pembelajaran terutama untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Fasilitas yang ada di Perpustakaan SMP Negeri 15 Yogyakarta : 
a) Fasilitas Ruang Baca 
b) buku-buku pelajaran yang terkait dalam pembelajaran 
c) majalah dan koran.  
d) Fasilitas computer dan hotspot. 
e) Untuk siswa, terdapat dua jenis kartu peminjaman; kartu peminjaman 
harian dan mingguan. 
7) Bimbingan Konseling 
Terdapat satu ruangan Bimbingan Konseling (BK) yang terletak di 
samping UKS. BK membantu dan memantau perkembangan peserta didik dari 
berbagai segi yang mempengaruhinya serta memberikan informasi-informasi 
penting yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pembagian tugas BK meliputi 
konselor (guru pembimbingan konseling) sebagai pelaksana kegiatan 
bimbingan melalui proses belajar mengajar, wali memberikan pelayanan 
kepada peserta didik sesuai dengan peranan dan tanggung jawabnya. 
8) Ruang UKS dan Koperasi Sekolah 
Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) berada di depan laboraturium 
biologi dan fisika. Ruang UKS dipisah menjadi 2 UKS putra dan UKS putrid 
yang masing-masing terdapat 4 tempat tidur yang dilengkapi kasur, slimut, 
bantal, selain itu terdapat 2 lemari, 1 meja kerja, poster-poster, serta alat ukur 
kesehatan baik timbangan berat badan, tensi meter, dan termometer. 
SMP Negeri 15 Yogyakarta memiliki koperasi yang operasionalnya 
didukung dengan tersedianya ruang koperasi yang menyediakan kebutuhan 
peserta didik dan guru. Namun sementara ini koperasi tersebut belum 
dioptimalkan. 
9) Sarana Penunjang 
a) Tempat parkir guru dan karyawan 
b) Ruang piket KBM 
c) Ruang pembayaran 
d) Pospen jaga 
e) Kantin sekolah 
f) Tempat parker siswa 
g) Kamar mandi/WC guru maupun siswa 
h) Ruang aula 
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i) Lapangan Sepakbola, basket, voli dan lapangan bulutangkis. 
 
4. Potensi Guru, Karyawan, dan Siswa 
No Tenaga 
pendukung 
Jumlah tenaga pendukung dan 
Kualifikasi Pendidikan 
Jumlah tenaga 
pendukung 
Berdasarkan 
Status dan Jenis 
Kelamin 
Jumlah 
SD
/ 
SM
P
 
SM
A
 
D
i 
D
2 
D
3 
S1
 
P
N
S 
H
o
n
o
re
r 
L P
 L P
 
1. Tata Usaha 2 5 - - 1 1 5 1 2 -       8 
2. Perpustakaan - 2 - - - 1 1 1 1 - 3 
3. Laboran lab. IPA - - - - - 1 - - - 1 1 
4. Teknisi lab. 
Komputer 
- - - - - 1 - - 1 - 1 
5. Laboran  - 1 - - -  - - - 1 1 
6. PTD            
7. Kantin 1 - - - - - - - - 1 1 
8. Penjaga sekolah 1 - - - - - 1 - - - 1 
9. Tukang Kebun 2 2 - - - - - - 4 - 4 
10. Keamanan - 1 - - - - - - 1 - 1 
11. Lainnya:            
 Jumlah 6 11 - - 1 4 7 3 10 1 21 
 
1) Kegiatan ekstra kurikuler 
Kegiatan ekstrakuli kuler yang terdapat di SMP N 15 Yogyakarta seluruhnya 
ada  6 aktifitas di antaranya yaitu Pramuka, Basket, Tari, Tonti, PMR, dan 
Futsal. 
Kegiatan Ekstrakurikuler berjalan lancer dan telah ada jadwal kegiatan 
secara rutin. Dalam satu minggu hamper selalu ada kegiatan setelah jam 
pelajaran usai. Melalui ekstrakurikuler inilah potensi peserta didik dapat 
disalurkan dan dikembangkan. 
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5. Permasalahan 
Dalam proses observasi ada beberapa hal yang diperhatikan yakni perangkat 
pembelajaran, proses pembelajaran dan perilaku siswa. Perangkat pembelajaran itu 
sendiri meliputi Silabus dan RPP yang ada, dimana SMP N 15 Yogyakarta sudah 
menerapkan Kurikulum KKNI 2013 untuk Kelas VII dan VIII, KTSP untuk kelas IX. 
Sedangkan, dalam proses pembelajaran, hal yang diamati adalah tahapan – tahapan 
dalam proses pembelajaran itu sendiri mulai dari tahap awal dan akhir pembelajaran. 
Terakhir, perilakusiswaberkaitandenganbagaimanasikapsiswaselama di kelasmaupun 
di luarkelas. 
Selain ketiga hal diatas, dalam proses observasi mahasiswa juga mendapati 
dimana kurang disiplinnya siswa SMP N 15 Yogyakarta dalam memakai seragam 
sekolah. Tampak sekali banyak siswa yang tidak lengkap memakai seragam serta 
atribut sekolah seperti dasi, celana sekolah yang berbeda – beda warna, topi saat 
upacara, serta atribut tanda kelas, osis dan sekolah. 
Hasil selanjutnya adalah kurangnya pemanfaatan Laboratorium dan fasilitas 
sekolah lainnya, seperti ruang keterampilan yang kurang terawat meskipun setiap hari 
digunakan. 
.  
 
 
 
 
 
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat memberikan pengalaman dalam 
bentuk nyata akan dunia pendidikan. Sehingga dapat menghasilkan para pendidik yang 
kompeten, profesional dan berpengalaman. 
 
1. Perumusan Program PPL 
Perumusan untuk progam PPL sendiri mengacu kepada berbagai hal yang 
masih dianggap kurang  guna meningkatkan mutu dari pendidik itu sendiri. Adapun 
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upaya perbaikan mutu para pendidik ini diwujudkan dalam program PPL yang  
tahapan perumusan program PPL dijelaskan sebagai berikut : 
 
a. Tahap pengajaran mikro 
Pengajaran mikro merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh 
mahasiswa kependidikan dimana pembelajaran mikro ini bertujuan untuk 
memberikan pelatihan tata cara mengajar dan hal – hal yang menyangkut masalah 
perangkat belajar. Seperti pembuatan RPP dan silabus. Dalam proses 
pembelajaran mikro Mahasiswa juga diberikan kiat – kiat serta gambaran akan 
situasi yang nyata akan situasi di sekolah. Dengan harapan mahasiswa dapat 
beradaptasi langsung apabila sudah diterjunkan di lapangan. 
 
b. ObservasiSekolah 
Observasilapanganmerupakankegiatanpengamatanterhadapberbagaikarakte
ristikkomponenpendidikan, iklim dan norma yang berlaku di SMP 15 Yogyakarta. 
Kegiatan ini bertujuan agar praktikan mengetahui sarana dan prasarana, situasi 
dan kondisi pendukung proses belajar mengajar di tempat praktik. Pengenalan ini 
dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan waktu yang 
dibutuhkan untuk melakukan observasi disesuaikan dengan kebutuhan individu 
dari masing-masing mahasiswa, dan disertai dengan persetujuan pejabat sekolah 
yang berwenang. 
Adapun hal-hal yang menjadi focus dalam pelaksanan observasi 
lingkungan sekolah praktikan mengamati beberapa aspek yaitu: 
1) Perangkat Pembelajaran 
Praktikan mengamati bahan ajar serta kelengkapan administrasi 
yang dipersiapkan guru pembimbing sebelum KBM berlangsung agar 
praktikan lebih mengenal perangkat pembelajaran, seperti Kurikulum 
Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP), Kurikulum KKNI 2013,Silabus, 
dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan. 
 
2) Proses Pembelajaran 
Tahap ini meliputi kegiatan observasi proses kegiatan belajar 
mengajar langsung di kelas. Hal-hal yang diamati dalam proses belajar 
mengajar yaitu; membuka pelajaran, penyajian materi, metode 
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pembelajaran, penggunaan bahasa, penggunaan waktu, gerak, cara 
memotivasi siswa, tehnik bertanya, tehnik penguasaan kelas, penggunaan 
media, bentuk dan cara penilaian, serta menutup pelajaran. 
Dalam observasi ini mahasiswa mengamati proses pembelajaran 
pada guru pembimbing yang sedang mengajar. Hal ini ditunjukkan agar 
mahasiswa mendapat pengalaman dan pengetahuan serta bekal yang cukup 
mengenai bagaimana cara mengelola kelas yang sebenarnya, sehingga 
nantinya pada saat mengajar, mahasiswa mengetahui sikap apa yang 
seharusnya diambil. 
 
3) Perilaku / Keadaan Peserta didik 
Praktikan mengamati perilaku siswa ketika mengikuti proses 
kegiatan belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kelas. 
 
c. Tahap pembekalan 
Pembekalan PPL dilakukan oleh tiap – tiap jurusan dengan rentan waktu 
yang berbeda – beda . Pada tahap ini mahasiswa dibekali dengan materi – materi 
tentang profesionalisme guru, motivasi dan hal-hal lain terkait kegiatan PPL yang 
akan diselenggarakan. Mahasiswa juga diberikan panduan – panduan supaya 
mereka mampu melaksanakan PPL dengan baik. 
 
d. Tahap penerjunan 
Tahap ini merupakan penanda dimulainya kegiatan PPL. Penerjunan PPL 
pada tanggal 8 maret 2014. Akan tetapi penerjunan awal ini ditujukan untuk 
proses observasi mahasiswa PPL baik observasi sekolah dan kelas. Dan kegiatan 
aktif PPL dimulai pada tanggal 1 juli 2014 Setelah kegiatan ini, mahasiswa 
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan PPL di sekolah sampai tanggal 
penarikan yaitu pada tanggal 17 September 2014. 
 
e. Tahap praktik mengajar 
Tahap praktik mengajar dimulai pada bulan Juli 2014 sebagai awal tahun 
ajaran baru. akan tetapi pembalajaran efektif dimulai pada bulan Agustus. 
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f. Tahap evaluasi 
Tahap evaluasi dilaksanakan pada rentang waktu pelaksanaan PPL 
sehingga setiap evaluasi yang diberikan langsung dapat diterapkan. Sebagai 
evaluator dalam kegiatan ini adalah Dosen Pembimbing dan Guru Pembimbing 
serta siswa didik sebagai subjek pembelajaran. 
 
g. Tahap penyusunan laporan 
Tahap penyusunan laporan merupakan tahap akhir KKN-PPL sebelum 
penarikan dari sekolah. Tahap ini sebenarnya dilakukan selama rentang waktu 
PPL hanya saja lebih difokuskan pada tanggal 6 September – 12 September 2014. 
Akan tetapi proses penyusunan sudah dilakukan sejak awal penerjunan dengan 
cara mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk penyusunan laporan. 
 
h. Tahap penarikan  
Penarikan  PPL dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014 sesuai 
dengan jadwal yang ditetapkan oleh LPPMP. Kegiatan ini menandai berakhirnya 
seluruh kegiatan PPL di SMP N 15 Yogyakarta. 
 
2. RancanganKegiatan PPL 
Kegiatan PPL adalah kegiatan yang akan dilakukan di sekolah dalam rentang 
waktu PPL dimana kegiatan yang diadakan berkaitan dengan peningkatan 
kemampuan Bermusik siswa dan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi 
sekolah. Penjelasan Kegiatan PPL sebagai berikut : 
1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
2. Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) 
3. Pendampingan Pesantren Kilat 
4. Pendampingan Tonti 
5. Penyusunan RPP 
6. Praktik Mengajar PPL 
7. Penyusunan Perangkat Pembelajaran 
8. Koreksi Tugas 
9. Evaluasi Hasil Belajar Siswa 
10. Pembuatan Laporan PPL 
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3. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
1) Persiapan Mengajar 
Kegiatan ini meliputi mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan 
untuk kegiatan, seperti melaksanakan pembagian jadwal dengan rekan satu 
jurusan, membuat Rencanan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), membuat 
media/alatperaga, konsultasi dengan guru pembimbing serta mempersiapkan 
materi beserta tugas-tugas yang akan diberikan. 
 
2) Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Praktik  mengajar kelas VII  dan  IX  mulai dilaksanakan pada tanggal 17 
Juli 2014 sampai dengan 7 September 2014. Mahasiswa PPL melaksanakan 
praktik mengajar mata pelajaran Seni Budaya di kelas VII B , VII F dan VII G 
 
3) Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar, praktikan konsultasi dengan 
guru pembimbing tentang materi apa saja yang akan disampaikan. Selain itu 
praktikan juga konsultasi dengan guru pembimbingsetelah proses pembelajaran 
selesai sebagai evaluasi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
 
4) Praktik Persekolahan 
Selain mengajar di kelas, praktikan juga melakukan praktik di 
persekolahan berupa administrasi sekolah. Dengan bimbingan dan arahan guru 
pembimbing, mahasiswa dapat mengetahui cara melakukan administrasi sekolah 
seperti program dan pelaksanaan harian. Dengan demikian praktikan mengetahui 
tugas-tugas administrasi yang harus dilakukan oleh guru. Hal ini memberikan 
pengalaman berharga bagi praktikan dan dapat digunakan untuk bekal menjadi 
guru. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
 
1. Pembekalan 
Pembekalan pelaksanaan PPL dilaksanakan beberapa kali sebagai dasar 
pengetahuan mahasiswa praktikan dalam menghadapi kegiatan penerjunan di 
lapangan maupun lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah. Pembekalan 
dilaksanakan sebelum mahasiswa diterjunkan di sekolah. Pemberian bekal kepada 
mahasiswa PPL adalah berupa latihan mengajar dalam bentuk pengajaran mikro dan 
pemberian strategi belajar mengajar. 
 
2. Pengajaran Mikro 
Pengajaran mikro merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi praktikan. 
Pengajaran mikro pada jurusan Pendidikan Seni Musik pada praktiknya dilaksanakan 
berupa kegiatan praktik mengajar kelompok kecil yang terdiri dari 12 orang.  
a. Tujuan Pengajaran Mikro 
Secara umum, pengajaran mikro bertujuan untuk membentuk dan 
mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar 
disekolah/lembaga pendidikan dalam Program PPL. Secara khusus, tujuan 
pengajaran mikro antara lain: 
1) memahami dasar-dasar pengajaran mikro 
2) melatih mahasiswa menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
3) membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terpadu dan utuh. 
4) membentuk kompetensi kepribadian  
5) membentuk kompetensi sosial 
 
b. Manfaat Pengajaran Mikro 
1) Mahasiswa menjadi peka terhadap fenomena yang terjadi di dalam proses 
pembelajaran ketika mereka menjadi kolaborator. 
2) Mahasiswa menjadi lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik 
pembelajaran di sekolah  
3) Mahasiswa dapat melakukan refleksi diri atas kompetensinya dalam mengajar  
4) Mahasiswa menjadi lebih tahu tentang profil guru atau tenaga kependidikan 
sehingga dapat berpenampilan sebagaimana seorang guru atau tenaga 
kependidikan 
 
c. Praktik Pengajaran Mikro 
1) Praktek penagajaran mikro meliputi :  
(a) latihan menyusun RPP  
(b) latihan menyusun kompetensi dasar mengajar terbatas  
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(c) latihan menyusun kompetensi dasar secara terpadu dan utuh  
(d) latihan kompetensi keperibadian dan sosial yang terintegrasi  pada 
kegiatan poin 3. 
2) Praktik pengajaran mikro berusaha mengkondisikan mahasiswa calon guru 
memiliki profesi dan penampilan yang mencerminkan penguasaan 4 
kompetensi, yakni pedagogik, keperibadian, professional, dan sosial. 
3) Pengajaran mikro dibatasi aspek-aspek  
(a) jumlah siswa, (10-15 orang ) 
(b) materi pelajaran  
(c) waktu penyajian (10-15 menit)  
(d) kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap ) yang 
dilatihkan. 
4) Pengajaran mikro merupakan bagian integral dari mata kuliah praktik 
pengalaman lapangan bagi mahasiswa program S1 kependidikan. 
5) Pengajaran mikro dilaksanakan dikampus dalam bentuk peerteaching dengan 
bimbingan seorang supervisor. 
6) Pengajaran mikro dilaksanakan dengan supervisi klinis. 
7) Praktik real microteaching diselenggarakan dalam rangka menetapkan 
kompetensi dasar mengajar dengan kondisi kelas atau siswa yang 
sesungguhnya. 
 
d. Observasi Pembelajaran di kelas 
Sebelum melakukan praktik mengajar, mahasiswa PPL mengadakan 
observasi pembelajaran di kelas atau lapangan pada saat guru mata pelajaran 
Pendidikan Seni Musik mengajar. Kelas tersebut adalah kelas VII G. Guru yang 
mengajar di kelas tersebut adalah Bapak Andi Suryono S.pd. Tujuan dari 
observasi ini adalah agar calon praktikan mempunyai pengetahuan dan tambahan 
pengalaman dari guru pembimbing lapangan, dalam hal mengajar dan mengelola 
kelas. Dalam hal ini, yang diamati adalah berbagai aktivitas yang dilaksanakan 
dikelas atau lapangan mulai dari membuka pelajaran, interaksi dengan siswa, 
metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran, penggunaan waktu, 
penampilan guru sampai dengan cara menutup kegiatan belajar-mengajar.  
Adapun aspek-aspek yang diamati adalah: 
1) Perangkat Pembelajaran 
(a) Perhitungan waktu efektif 
(b) Program tahunan dan program semester 
(c) Silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 
(d) Sistem penilaian 
(e) Program Pelaksanaan harian 
 
2) Proses Pembelajaran 
(a) Membuka pelajaran 
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(b) Penyajian materi 
(c) Metode pembelajaran 
(d) Penggunaan bahasa  
(e) Penggunaan waktu 
(f) Cara motivasi siswa 
(g) Teknik bertanya 
(h) Teknik penguasaan kelas 
(i) Penggunaan media 
(j) Bentuk dan cara evaluasi 
(k) Menutup pelajaran 
 
3) Perilaku Siswa 
(a) Di dalam kelas 
(b) Di luar kelas 
Kegiatan observasi ini meliputi observasi kelas dan juga diskusi dengan 
guru pembimbing mengenai materi yang akan di ajarkan dan metode yang akan 
digunakan dalam penyampaian materi. 
 
e. Pembuatan Perangkat Pembelajaran 
Mahasiswa PPL dituntut untuk mampu membuat persiapan mengajar 
dengan baik sebelum mengajar praktek mengajar di kelas. Dalam hal ini, 
mahasiswa PPL dituntut untuk untuk membuat perangkat pembelajaran yang 
meliputi silabus, rencana pembelajaran, dan media pembelajaran, analisis hasil 
ulangan harian, hasil analisis maupun penilaian sehingga proses pembelajaran 
dapat berlangsung lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah 
membuat perangkat pembelajaran, mahasiswa diharapkan mengkonsultasikan 
perangkat tersebut dengan guru pembimbing lapangan sebelum digunakan sebagai 
perangkat pembelajaran. 
Selain membuat prangkat pembelajaran, mahasiswa PPL juga diharuskan 
untuk membuat perangkat kelengkapan bagi seorang guru, yang antara lain daftar 
nilai dan daftar hadir siswa. 
 
B. Pelaksanaan PPL 
Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting atau merupakan tahapan 
utama untuk mengetahui kemampuan praktikan dalam mengadakan pembelajaran di 
lapangan. Setiap praktikan diwajibkan mengajar minimal delapan kali tatap muka yang 
terbagi menjadi latihan mengajar terbimbing dan mandiri. Latihan mengajar terbimbing 
adalah latihan mengajar yang dilakukan praktikan dibawah bimbingan guru pembimbing, 
sedangkan latihan mengajar mandiri yaitu yang dilakukan di lapangan sebagaimana 
layaknya seorang guru bidang studi. 
Dalam kegiatan praktik mengajar, praktikan dibimbing oleh guru pembimbing 
sesuai dengan jurusan masing-masing. Praktikan mengajar dengan pedoman kepada 
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silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat sesuai dengan kurikulum 
yang telah ada. Penyampaian materi dalam proses belajar mengajar diusahakan agar 
terlaksana secara sistematis dan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. 
 
1. Kegiatan Praktik Mengajar yang Dilakukan 
 
a. Persiapan Mengajar 
Kegiatan praktik mengajar pada dasarnya merupakan wahana latihan mengajar 
sekaligus sarana membentuk kepribadian guru atau pendidik. Dalam kegiatan 
mengajar ini mahasiswa praktikan diharapkan dapat menggunakan keterampilan dan 
kemampuan yang telah diterima untuk menyampaikan materi. Kegiatan yang 
dilakukan dalam praktik mengajar adalah: 
1. Persiapan mengajar 
a) Kegiatan sebelum mengajar 
 Sebelum mengajar mahasiswa praktikan harus melakukan persiapan awal 
yaitu: 
1. Mempelajari bahan yang akan diajarkan. 
2. Menentukan metode yang paling tepat untuk bahan yang akan 
disampaikan. 
3. Mempersiapkan media dan metode yang akan digunakan 
4. Mempersiapkan perangkat pembelajaran (RPP, buku pegangan materi 
yang akan diajarkan, referensi yang dapat menunjang materi yang akan 
disampaikan). 
b) Kegiatan selama mengajar 
1. Membuka pelajaran 
(a) Salam pembuka 
(b) Menyiapkan kelas 
(c) Presensi 
(d) Memberikan motivasi 
(e) Apersepsi 
2. Pokok pembelajaran 
(a) Menyampaikan materi 
(b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya (diskusi aktif dua arah) 
(c) Menjawab pertanyaan siswa 
(d) Memotivasi siswa untuk aktif di kelas 
3. Menutup pelajaran 
(a) Membuat kesimpulan  
(b) Penugasan materi 
(c) Memberi tugas dan evaluasi 
(d) Salam penutup 
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Praktik mengajar merupakan pokok dalam pelaksanaan PPL. Praktikan 
terlibat langsung dalam proses pelaksanaan belajar mengajar di kelas dengan 
tujuan praktikan mempunyai pengalama mengajar secara langsung. Praktikan 
diberi kesempatan untuk mengajar mata pelajaran Seni Budaya kelas VII 
sesuai dengan jurusan yang relevan dengan ilmu yang praktikan pelajari. 
Dengan batas miminal mengajar 8 kali pertemuan, dirasa cukup bagi 
praktikan untuk dapat belajar mengajar dan belajar kompak dalam Tim 
melalui kegiatan PPL karena mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang 
lainnya harus bekerjasama dan saling membantu. 
Praktik mengajar yang dilaksanakan oleh masing-masing mahasiswa 
PPL sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh guru pembimbing 
masing-masing. Jadwal mengajar, materi pembelajaran, daftar hadir siswa 
dan daftar nilai siswa, RPP, lembar kerja atau soal dan hasil evaluasi terdapat 
dalam laporan ini. berikut ini adalah jadwal mengajar beserta pertemuan 
mengajar selama PPL di SMP Negeri 15 Yogyakarta. 
a) Jadwal Mengajar 
HARI KELAS JAM KE- 
RABU VII B 3-5 
RABU VII F 6-8 
JUMAT VII G 6-8 
 
b) Jumlah jam mengajar selama PPL di SMP Negeri 15 YOGYAKARTA 
  (terlampir) 
c) Metode dan Media Pembelajaran 
Dalam pelaksanaan mengajar metode pembelajaran yang digunakan yaitu 
dengan menerapkan metode penyampaian materi dengan teknik tanya jawab 
dan metode diskusi. Dalam pemberian materi diupayakan kondisi siswa dalam 
keadaan tenang dan kondusif agar memudahkan semua siswa dalam mencerna 
pelajaran yang disampaikan. 
Penggunaan media dilakukan oleh praktikan memiliki maksud dan 
tujuannya adalah agar dalam penyampaian materi pelajaran kepada siswa 
menjadi lebih mudah dan jelas sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam 
memahaminya. 
Setelah materi disampaikan, mahasiswa pratikan mengakhiri pelajaran 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Mengadakan evaluasi 
2. Menyimpulkan materi pelajaran 
3. Berdoa lalu dibubarkan. 
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d) Evaluasi dan Bimbingan 
Evaluasi pembelajaran kali ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan 
belajar siswa, bagi siswa yang belum memenuhi KKM maka akan diadakan 
remidial. Praktikan melakukan evaluasi dengan memberikan soal-soal. 
Guru pembimbing juga sangat berperan bagi praktikan, karena sebagai 
mahasiswa yang sedang berlatih mengajar, banyak sekali kekurangan dalam 
melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu umpan balik 
dan bimbingan dari guru pembimbing sangat dibutuhkan guna perbaikan 
pratikan. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guru pembimbing dalam hal ini 
selalu memberi masukan-masukan dan evaluasi pada pratikan agar kiranya 
mahasiswa praktikan dapat mengetahui kesalahan dan kekuranganya sehingga 
dengan begitu harapannya mahasiswa pratikan dapat lebih baik dalam 
megajar. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan 
 Dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan metode pembelajaran serta media 
yang digunakan dalam praktik mengajar, praktikan menganggap bahwa secara umum 
proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, walaupun dijumpai berbagai 
hambatan seperti dalam tahap praktik mengajar, antara lain:  
 
1) Dari Praktikan: 
(a) Praktikan masih merasa terkadang kurang dapat menguasai situasi kelas. 
(b) Praktikan masih kurang dalam hal menggunakan media 
pembelajarankarena kurang matangnya observasi yang dilakukan 
sebelumnya sehingga banyak hal yang seharusnya diketahui. 
(c) Padasaatpenyampaianmateri, praktikan kerap salah dalam hal penataan 
struktur kebahasaan. 
 
2) Dari Siswa: 
(a) Ketidakhadiran beberapa siswa dalam mengikuti pelajaran. 
(b) Adanya ketidakaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran. 
(c) Keadaan kelas yang kurang kondusif. 
 
3) Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan tersebut adalah: 
(a) Praktikan mempersiapkan diri, terutama materi yang akan disampaikan 
agar dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk 
ditampilkan dalam proses belajar mengajar dan memudahkan dalam 
penguasaan dan pengelolaan kelas. 
(b) Memberikan motivasi agar lebih aktif dalam proses belajar mengajar. 
(c) Memberi kuis kepada siswa agar siswa tidak bosan dalam mengikuti 
pelajaran. 
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D. Hal-hal lain yang didapatdarikegiatan PPL,antara lain: 
 
1. Hasil Praktik Mengajar 
  Hasil yang diperoleh selama mahasiswa melakukan kegiatan praktik  
mengajar adalah sebagai berikut : 
a. Mahasiswa dapat belajar dan mengerti dalam pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar dan mengelola kelas. . 
b. Mahasiswa dapat belajar membuat dan menyusun Rencana Pembelajaran untuk 
setiap materi pokok. 
c. Mahasiswa belajar memilih serta mengorganisasikan materi, media, dan sumber 
belajar. 
d. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam hal keterampilan mengajar, seperti 
pengelolaan tugas rutin, fasilitas belajar, pengelolaan waktu, komunikasi dengan 
siswa, serta mendemonstrasikan metode mengajar. 
e. Mahasiswa belajar melakukan evaluasi dan penilaian hasil belajar. Termasuk 
menganalisis nilai ulangan harian dan perbaikan serta melakukan pengayaan. 
f. Mahasiswa dapat belajar untuk mengembangkan materi, media dan sumber 
pembelajaran, serta belajar merancang strategi pembelajaran. 
 
2. Analisis Keterkaitan Program dengan Pelaksanaan 
Sebelum Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terlebih dahulu disusun 
rencana program yang dilakukan agar pelaksana PPL dapat berjalan lancar dan sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan.Secara garis besar, rancangan program yang 
disusun telah dapat terlaksana dengan baik, meskipun tidak terlepas dari kendala-
kendala yang sedikit terhambat.  
a. Observasi Fisik Sekolah 
Observasi fisik sekolah dilakukan untuk mempelajari hal-hal yang 
berkaitan dengan letak dan jumlah ruang yang ada disekolah. Dengan demikian, 
mahasiswa mengetahui letak dan jumlah ruangan serta fasilitas yang dimiliki oleh 
SMP Negeri 15 Yogyakarta. Hasil observasi ini juga berguna untuk menentukan 
strategi pembelajaran yang akan diterapkan, sesuai dengan sarana dan prasarana 
yang dimiliki. 
b. Observasi Kondisi Kelas 
Observasi kegiatan pembelajaran di kelas atau dilapangan ini 
dimaksudkan agar mahasiswa mengetahui gambaran langsung mengenai proses 
belajar mengajar yang ada didalam kelas. Kemudian hasil observasi ini juga 
berguna untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan diterapkan, sesuai 
dengan sarana dan prasarana yang dimiliki. 
 
c. Praktik Mengajar 
Pelaksanaan praktik mengajar disesuiakan dengan jadwal mengajar guru 
pembimbing untuk kelas yang akan digunakan praktek mengajar dan ketentuan 
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minimal jam mengajar yang ditetapkan oleh pihak kampus UNY, yaitu delapan 
kali tatap muka.  
d. Praktik Persekolahan  
Praktik persekolahan merupakan aktivitas yang dilakukan mahasiswa 
praktikan dalam bidang administrasi dan kegiatan kurikuler.  
 
E. Refleksi 
Setelah menemui hambatan-hambatan tersebut di atas, praktikan berusaha 
mencari solusi untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasikan hambatan-hambatan 
tersebut. Adapun cara yang ditempuh praktikan antara lain: 
1) Menggunakan metode mengajar yang interaktif, komunikatif, dan menarik sehingga 
semua siswa termotivasi untuk aktif di dalam kelas. Selain itu, topik yang diangkat 
untuk mengantarkan materi juga harus selalu relevan dan merupakan sesuatu yang 
dekat dengan kehidupan siswa,  sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan 
menambah minat siswa untuk belajar. 
2) Praktikan berusaha untuk mengurangi kesalahan dalam hal artikulasi dengan terus 
menerus berlatih artikulasi . 
3) Menciptakan suasana yang rileks dan akrab di dalam kelas sehingga guru bisa 
menjadi tempat berbagi siswa. Apabila siswa mengalami kesulitan, mereka tidak 
segan untuk mengungkapkan kesulitannya atau menanyakan hal yang belum mereka 
pahami dalam pelajaran. Selain itu, latihan-latihan di dalam kelas juga diperbanyak 
dan dibuat gradasi, mulai dari latihan soal yang paling sederhana hingga yang rumit, 
sehingga siswa yang daya tangkapnya kurang bagus bisa menyesuaikan dan 
mengikuti pelajaran dengan baik.  
4) Melakukan pendekatan yang lebih personal dengan peserta didik tersebut sehingga 
siswa bisa menjadi lebih mendekatkan diri mereka terhadap pengajar dan juga 
terhadap apa yang diajarkan. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Kegiatan PPL di SMP Negeri 15 Yogyakarta yang meliputi semua kegiatan yang 
berkaitan dengan kegiatan pengajaran telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi 
mahasiswa. Kegiatan ini dapat dijadikan bekal oleh mahasiswa dalam mempersiapkan diri 
sebagai calon guru. Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama melaksanakan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) baik secara langsung maupun tidak langsung, maka 
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Dengan mengikuti kegiatan PPL mahasiswa memiliki kesempatan untuk menemukan 
permasalahan-permasalahan aktual seputar kegiatan belajar mengajar dan berusaha 
memecahkan permasalahan tersebut dengan menerapkan ilmu atau teori-teori yang telah 
dipelajari di kampus. Walaupun pada kenyataannya praktikan masih sering mendapat 
kesulitan karena minimnya pengalaman.   
2. Dalam kegiatan PPL, mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas, misal dengan 
menciptakan media pembelajaan, menyusun materi sendiri berdasarkan kompetensi yang 
ingin dicapai. Praktikan juga mempelajari bagaimana menjalin hubungan yang harmonis 
dengan semua komponen sekolah untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar.   
3. PPL memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas tenaga pendidik, kegiatan 
persekolahan dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar di 
sekolah. 
 
B. Saran 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan berdasarkan 
hasil pengalaman praktikan selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 
antara lain: 
 
1. Kepada Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Perlunya koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan PPL untuk masa 
datang. Oleh karena itu, perlu disempurnakan dan disosialisasikan lagi dengan 
baik, karena tidak dipungkiri bahwa masih ada hal-hal yang belum dimengerti oleh 
mahasiswa, serta guru pembimbing sendiri. 
b. Perlunya koordinasi yang baik antara LPM dan UPPL dan melakukan supervisi ke  
lokasi agar mereka juga mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 
mahasiswa PPL. Dengan kegiatan supervisi ini pula diharapkan UPPL dapat 
memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi kelompok ataupun kritik 
yang membangun kelompok menjadi lebih baik lagi.  
c. UPPL lebih sering mengadakan acara diskusi bersama dengan ketua kelompok 
untuk menyampaikan hambatan atau kesulitan dilapangan dan mencari solusi atau 
jalan keluarnya. Dengan demikian diharapkan bahwa kelompok-kelompok yang 
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sedang mengalami permasalahan atau kesulitan cepat teratasi dan kegiatan PPL 
berjalan dengan lancar. 
 
2. Untuk Pihak Sekolah 
a. Agar mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan, sehingga kredibilitas SMP 
Negeri 15 Yogyakarta semakin meningkat di masa mendatang. 
b. Dengan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar yang memadai, 
hendaknya lebih dimanfaatkan secara maksimal agar hasil yang didapatkan juga 
lebih maksimal. 
 
3. Untuk Mahasiswa PPL yang akan datang 
a. Praktikan sebaiknya mempersiapkan diri sedini mungkin dengan mempelajari 
lebih mendalam teori-teori yang telah dipelajari dan mengikuti pengajaran mikro 
dengan maksimal.  
b. Praktikan harus belajar lebih keras, menimba pengalaman sebanyak-banyaknya, 
dan memanfaatkan kesempatan PPL sebaik-baiknya.  
c. Rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kekompakan dalam satu tim hendaknya 
selalu dijaga sampai kegiatan PPL berakhir. 
d. Praktikan sebaiknya menjalin hubungan baik dengan siapa saja, pandai 
menempatkan diri dan berperan sebagaimana mestinya. 
e. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik almamater, bersikap disiplin dan 
bertanggungjawab. 
f. Dalam melaksanakan kegiatan PPL seyogyanya mahasiswa mencari informasi 
secara akurat mengenai sekolah 
g. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik almamater, bersikap disiplin dan 
bertanggung jawab. 
h. Mempersiapkan sedini mungkin materi yang akan diberikan kepada peserta didik 
agar dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan konsep. 
i. Praktikan harus banyak membaca referensi tentang materi yang akan diajarkan, 
dan sering berkonsultasi dengan guru pembimbing.  
j. Pembuatan perangkat pembelajaran yang lengkap dan baik untuk persiapan 
pelaksanaan mengajar. 
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 Universitas Negeri 
Yogyakarta 
FORMAT OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH*) 
 
 
NAMA MAHASISWA : Dien Ganjar Prabowo           PUKUL                      : 08.00 – 12.00 
NO. MAHASISWA : 10208244047 TEMPAT PRAKTIK  : SMP  N 15 Yogyakarta 
TGL. OBSERVASI       : 12-13 Agustus  2014             FAK/JUR/PRODI       : FBS/Pend.Seni Musik 
No Aspek yang 
diamati 
Deskripsi Hasil 
Pengamatan 
Keterangan 
1 Kondisi fisik 
sekolah 
 Kondisi fisik 
sekolah dapat 
dikatakan baik. 
Gedung-gedung 
pelaksanaan KBM 
layak untuk 
digunakan. Namun 
di beberapa sudut 
masih dijumpai 
area-area kurang 
bersih. 
 Toilet siswa yang 
berada di bagian 
belakang sekolah 
kotor dengan 
coretan. 
 Taman dan kolam 
ikan bagian 
belakang sekolah 
tidak terawat 
dengan baik 
SMP N 15 Yogyakarta terdiri 
dari 30 kelas ( 10 kelas VII, 10 
kelas VIII, 10 kelas IX, , Lab 
Multi Media, Lab TIK, Lab 
Agama, Ruang praktek 
keterampilan Ruang Guru, 
Ruang Kepala Sekolah, Ruang 
BK, Ruang Kepala Sekolah, 
Ruang Wakasek, Ruang TU. 
2 Potensi siswa  Siswa meraih 
berbagai macam 
Banyak siswa yang 
memenangkan perlombaan baik 
NPma. 2 
untuk mahasiswa 
 
piala dalam 
berbagai 
perlombaan. Hal 
ini menunjukkan 
potensi siswa yang 
cukup baik. 
dari segi akademis maupun non 
akademis Lulusan S2 (2 orang), 
S1 (57 orang), Sarjana muda (1 
orang), D3 (1 orang) 
3 Potensi guru  Mayoritas guru 
sudah 
menyelesaikan 
program 
pendidikan S1. 
Dengan demikian, 
guru lebih 
berkompeten 
mendidik siswa 
sesuai mata 
pelajaran yang 
diampu.  
 
 
4 Potensi karyawan Cukup baik Managemen sekolah secara 
umum baik. 
5 Fasilitas KBM, 
media 
Fasilitas yang terdapat 
di dalam kelas sebagai 
penunjang KBM dapat 
dikatakan lengkap , 
yakni dengan 
tersedianya white 
board, LCD projector, 
serta meja dan kursi 
yang memenuhi syarat 
untuk digunakan 
dalam pelaksanaan 
KBM. 
Setiap kelas dilengkapi dengan 
LCD, focus screen, white board, 
spidol. 
6 Perpustakaan  Ruang 
perpustakaan 
cukup kondusif 
Buku-buku yang terdapat 
diperpustakan dapat dikatakan 
masih minim.  
dengan suasana 
sekitar yang 
tenang, dan 
difasilitasi dengan 
kipas angin yang 
membuat ruangan 
cukup nyaman. 
 Penataan buku-
buku rapi, disertai 
dengan label pada 
rak buku yang 
mempermudah 
pengunjung untuk 
mencari jenis buku 
yang akan dibaca. 
Koleksi buku rata-
rata berbentuk 
buku pelajaran. 
Koleksi umum 
tidak terlalu 
banyak. 
 Pemanfaatan rak 
untuk surat kabar 
belum optimal, 
sehingga banyak 
surat kabar yang 
menumpuk begitu 
saja. 
 Terdapat beberapa 
papan matrik yang 
perlu diperbarui 
Terdapat buku yang digunakan 
untuk mencatat keluar 
masuknya buku, siswa hanya 
diperbolehkan meminjam  
maksimal 2 buku dalam suatu 
peminjaman. 
    
7 Bimbingan 
konseling 
Ruangan bimbingan 
konseling sangat 
kondusif untuk 
digunakan sebagai 
BK memiliki tugas untuk 
membimbing siswa-siswi yang 
berkaitan dengan urusan 
akademik maupun non 
sarana bimbingan, 
karena ruangan cukup 
luas dan lebih 
terkonsentrasi. 
akademik. Setiap guru 
pemdamping minimal dalam 
satu semester harus bertatap 
muka dengan siswa 3 kali. Baik 
siswa yang mempunyai masalah 
ataupun tidak. 
8 Bimbingan belajar Kegiatan bimbingan 
belajar dilaksanakan 
tiap sebelum pelajaran 
awal dimulain (jam 
ke-0) 
Mata pelajaran matematika, 
bahasa inggris,bahasa 
indonesia. 
9 Ekstrakulikuler 
(pramuka, PMI, 
basket, drumband, 
dsb) 
 Kegiatan Pramuka 
diwajibkan bagi 
siswa kelas X. 
 Tim majalah 
dinding sekolah 
(Mading) pernah 
memenangkan 
lomba, namun 
secara fisik 
pemanfaatan 
madding belum 
maksimal 
a. Kesenian : Teater, Hadroh, 
Baca Tulis Al-Qur’an, 
Qiro’ah (MTQ), Band, 
Karawitan dan Seni Tari 
b. Tonti (Pleton Inti)  
c. SMILE (Studi Mengenal 
Islam Lebih Efektif) 
d. MABELTA English Club 
e. Mading Dan Jurnalistik 
f. Karya Ilmiah Remaja 
g. Pramuka 
h. Pecinta Alam 
i. Marching Band 
j. Palang Merah Remaja 
k. Olahraga : Basket, Futsal, 
Renang, Taekwondo. 
10 Organisasi dan 
fasilitas OSIS 
 Kepengurusan 
OSIS terdiri dari 
BPH (pengurus 
inti), Sekbid, dan 
MPK 
 Keadaan ruang 
OSIS kurang 
terawat. 
Kebersihan tidak 
Telah berjalan dengan baik, 
dengan susunan kepengurusan 
terdiri dari kelas VII dan VIII. 
Kondisi sekretariat cukup baik 
sehingga dapat mendukung 
pelaksanaan kegiatan. 
terjaga. 
     Terdapat 2 unit      
computer. 
11 Organisasi dan 
fasilitas UKS 
 Ruang UKS 
terintegrasi dengan 
ruang bimbingan 
konseling. 
 Fasilitas 
mencukupi, 
meliputi tempat 
tidur, selimut, 
bantal, almari 
obat-obatan, dan 
perangkat P3K. 
UKS SMP N 15 
YOGYAKARTA memiliki 
tempat yang kurang strategis. 
Fasilitasnya juga masih cukup 
minim. Untuk fasilitas yang 
lainnya antara lain: tensimeter, 
timbangan, alat ukur tinggi 
badan,obat-obatan sederhana. 
Dikelola oleh koordinator dan 
dibantu oleh PMR.   
12 Administrasi 
(karyawan, 
sekolah, dinding) 
 Administrasi 
karyawan : 
penggunaan 
presensi dengan 
sidik ibu jari. 
 Semua tata 
administrasi 
terpadu di unit 
Tata Usaha. 
Semua kegiatan terdokumentasi 
13 Karya Tulis Ilmiah 
Remaja 
Karya Tulis Ilmiah 
Remaja terkait dengan 
pengesahan di tangani 
oleh Tata Usaha. 
Namun tidak berjalan dengan 
baik. 
14 Karya Ilmiah oleh 
Guru 
Karya Tulis Ilmiah 
Remaja terkait dengan 
pengesahan di tangani 
oleh Tata Usaha. 
 
15 Koperasi siswa Koperasi siswa berada 
di lantai dua yang 
tergolong lengkap, 
didukung dengan 
adanya mesin foto 
Koperasi siswa SMP N 15 
YOGYAKARTA, siswa sudah 
dituntut untuk menerapkan 
koperasi berbasis kantin  
kejujuran.  
copi  
16 Tempat ibadah Tempat ibadah bagi 
yang beragama Islam 
ada fasilitas mushola. 
Keadaan fisik dari 
masjid cukup baik, 
namun kurang ada 
perhatian khususnya 
terkait dengan 
kebersihan tempat 
wudhu.  
Tidak ada hijab di 
mushola. 
Pengelolaannya bekerjasama 
dengan Rohis SMP N 15 
YOGYAKARTA. 
 
17 Kesehatan 
lingkungan 
Untuk kesehatan 
lingkungan, sudah ada 
fasilitas tempat 
sampah yang 
disendirikan antara 
sampah organic dan 
anorganik. 
Dari kebersihan kantin 
kurang diperhatikan. 
Perlu adanya tindak 
lanjut karena kantin 
sebagai tempat makan. 
Lampu kamar mandi remang-
remang dan berbau tidak sedap. 
Selain itu banyak tanaman yang 
kurang terawat dengan baik. 
 
 
18 Lain-lain  Cover Ring basket 
perlu diperbaharui 
karena sudah 
rusak. 
 Masih ada 
beberapa tanaman 
hias yang kurang 
terawat. Banyak 
ditumbuhi rumput. 
 Perlu adanya 
papan petunjuk 
Terdapat satpam dan penjaga 
sekoloah untuk membantu 
mengamankan sekolah 
ruangan. 
 
 
               Yogyakarta, 13 Agustus 2014 
Mengetahui, 
Guru pembimbing     Mahasiswa 
 
 
 
 
Andi Suryono,S.Pd         Dien Ganjar Prabowo 
         NIP. 1968 0481 1994 02 2 001         NIM. 10208244047 
 
 Universitas Negeri Yogyakarta 
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI 
KELAS DAN OBSERVASI 
PESERTA DIDIK 
 
 
NAMA MAHASISWA : Dien Ganjar Prabowo           PUKUL                      : 08.00 – 12.00 
NO. MAHASISWA : 10208244047 TEMPAT PRAKTIK  : SMA N 15 Yogyakarta 
TGL. OBSERVASI       : 12-13 Agustus  2014             FAK/JUR/PRODI       : FBS/Pen.Seni Musik  
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A Perangkat pembelajaran  
1.  Kurikulum 2013 Ada  
2. Silabus Ada  
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ada  
B Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran Dengan salam dan apersepsi 
2. Penyajian materi Cukup jelas dan singkat, dengan 
analogi dan deskripsi. 
3. Metode pembelajaran Ceramah, peserta didik dan guru 
berperan aktif. 
4. Penggunaan bahasa Cukup baik. Menggunakan bahasa 
Indonesia. 
5. Penggunaan waktu Baik. Tidak ada waktu yang 
terbuang, efektif. 
6. Gerak  Guru bergerak selama diperlukan. 
7. Cara memoivasi siswa Baik. 
8. Teknik bertanya Baik. Menyebutkan soal dulu  baru 
menunjuk siswa. 
9. Teknik penguasaan kelas Kelas terkendali dengan baik 
10. Penggunaan media Menggunakan spidol variasi warna 
dan whiteboard. 
11. Bentuk dan cara evaluasi Baik dengan diberi soal. 
12. Menutup pelajaran Baik, dengan salam. Mengingatkan 
bab selanjutnya, evaluasi dan 
memberikan pekerjaan rumah. 
NPma. 1 
untuk mahasiswa 
 
C Perilaku siswa  
1. Perilaku siswa di dalam kelas Siswa terkondisikan setelah 10 
menit pertama, setelah itu mereka 
focus pada pelajaran. 
2. Perilaku siswa di luar kelas Cukup baik, ramah dengan orang 
lain. 
 
 
               Yogyakarta, 13 Agustus 2014 
Mengetahui, 
Guru pembimbing     Mahasiswa 
 
 
 
 
Andi Suryono,S.Pd         Dien Ganjar Prabowo 
         NIP. 1968 0481 1994 02 2 001         NIM. 10208244047 
   
                                 MATRIK PROGRAM KERJA PPL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
  TAHUN 2014 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT SEKOLAH 
 
GURU PEMBIMBING 
:   SMP NEGERI 15 YOGAKARTA 
:   JL.TEGAL LEMPUYANGAN No.61.  
    YOGYAKARTA 
:  ANDI SURYONO, S.pd 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
:  DIEN GANJAR PRABOWO 
:  10208244047 
:  FBS / PEND.SENI MUSIK 
:  PANCA PUTRI RUSDEWANTI, M.Pd. 
 
 
N
O 
PROGRAM KERJA PPL INDIVIDU 
JUMLAH JAM PER MINGGU 
JUMLAH JAM 
JUNI 
JULI AGUSTUS SEPTEMBER 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
 # Observasi  1     2 
 
                  2 
 # Konsultasi program kerja PPL individu 
  
2 
  
 
    
 
  
2 
 # Observasi 2 
 
  2 2                   4 
1. Pendampingan PPDB KMS dan Reguler 
  
 
 Persiapan 4 
    
 
    
 
  
4 
 
 Pelaksanaan 42 
    
 
    
 
  
42 
 
 Evaluasi dan Tindak lanjut 6 
    
 
    
 
  
6 
2. Pendampingan MOPDB 
  
 
 Persiapan 
  
3 
  
 
    
 
  
3 
 
 Pelaksanaan 
  
25 
  
 
    
 
  
25 
 
 Evaluasi dan Tindak lanjut 
  
5 
  
 
    
 
  
5 
F01 
Kelompok Mahasiswa 
 3. Pembuatan Administrasi Guru Seni Budaya 
  
 
 Persiapan 
  
2 
  
 
    
 
  
2 
 
 Pelaksanaan 
  
13 
  
 
    
 
  
13 
 
 Evaluasi dan Tindak lanjut 
  
2 
  
 
    
 
  
2 
4. Pembagian Kelas Mengajar 
  
 
 Persiapan 
  
1 
  
 
    
 
  
1 
 
 Pelaksanaan 
  
1 
  
 
    
 
  
1 
 
 Evaluasi dan Tindak lanjut 
  
1 
  
 
    
 
  
1 
5. Pendampingan Daftar Ulang Peserta Didik Baru 
  
 
 Persiapan 
  
2 
  
 
    
 
  
2 
 
 Pelaksanaan 
  
10 
  
 
    
 
  
10 
 
 Evaluasi dan Tindak lanjut 
  
1 
  
 
    
 
  
1 
6. Pendampingan Pesantren Kilat Kelas VIII 
  
 
 Persiapan 
   
1 
 
 
    
 
  
1 
 
 Pelaksanaan 
   
12 
 
 
    
 
  
12 
 
 Evaluasi dan Tindak lanjut 
   
1 
 
 
    
 
  
1 
7. Kegiatan Syawalan 
  
 
 Persiapan 
     
 
1 
   
 
  
1 
 
 Pelaksanaan 
     
 
4 
   
 
  
4 
 
 Evaluasi dan Tindak lanjut 
     
 
    
 
   
8. Bimbingan Dengan Guru Pembimbing dan DPL 
  
 
9. 
Pembuatan Matrik Pembelajaran Seni Budaya 
Kelas VII   
   Persiapan     
 
1                   1 
   Pelaksanaan     
 
3                   3 
   Evaluasi dan Tindak lanjut     
 
1                   1 
10. Pembuatan Silabus Seni Budaya Kelas VII 
  
 
 Persiapan 
   
1 
 
 
    
 
  
1 
 
 Pelaksanaan 
   
3 
 
 
    
 
  
3 
 
 Evaluasi dan Tindak lanjut 
   
1 
 
 
    
 
  
1 
11. Pembuatan RPP Seni Budaya 
  
   Persiapan   
  
2 
 
   2   
  
 
    4 
   Pelaksanaan     
 
4 
 
   4   3 
  
 
    11 
   Evaluasi dan Tindak lanjut     
 
2 
 
   4   
  
 
    6 
12. Pembuatan Materi Bahan Ajar  
  
  Persiapan       2         2    2     6 
  Pelaksanaan       3             3     6 
  Evaluasi dan Tindak lanjut       2             2     4 
13. Pembuatan Media Pembelajaran 
  
  Persiapan   
  
2 
 
 
2 2 
  
 
 
  6 
  Pelaksanaan     
 
7 
 
 
4 4 
  
 
 
  15 
  Evaluasi dan Tindak lanjut     
 
3 
 
 
2 4 
  
 
 
  9 
14. Praktik Mengajar Kelas VII B 
  
  Persiapan   
    
 
 
2 3 3 4 
  
12 
  Pelaksanaan   
    
 
 
3 3 3 3 
  
12 
  Evaluasi dan Tindak lanjut   
    
 
 
3 3 2 3 
  
11 
15. Praktik Mengajar Kelas VII F 
  
  Persiapan 
     
 
 
2 3 3 4 
  
12 
  Pelaksanaan 
     
 
 
3 3 3 3 
  
12 
  Evaluasi dan Tindak lanjut 
     
 
 
3 3 2 3 
  
11 
16. Mengajar  Kelas VII G 
  
  Persiapan 
     
 
 
2 3 3    4 
  
12 
  Pelaksanaan 
     
 
 
3 3 3    3 
  
12 
  Evaluasi dan Tindak lanjut 
     
 
 
3 3 2    3 
  
           11 
17. Pembuatan Soal Tugas, Evaluasi dan Ulangan  
  
  Persiapan       2 2 2 2 2   10 
  Pelaksanaan       6 6 6 6 6   30 
  Evaluasi dan Tindak lanjut       3 3 3 3 3   15 
 
 
Jumlah Jam 
 
52 - 72 48 - - 34 48 40 36 
 
48 
 
 - 378 
 
 
Mengetahui 
 
 
Yogyakarta, 17 September 2014 
Dosen pembimbing, 
 
Panca Putri Rusdewanti, M.pd 
NIP. 19761231 200312 2 001 
Guru pembimbing, 
 
Andi Suryono,S.pd 
   NIP. 1968 0418 1994 02 2 001  
Mahasiswa 
 
Dien Ganjar Prabowo 
NIM. 10208244047 
 
SMP Negeri 15 YOGYAKARTA 
JADWAL MENGAJAR SEMESTER 1 2014- 2015 
 
ANDI SURYONO,S.Pd 
Bid. Study :Seni Budaya Kelas VII (28 Jam) 
Jam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
1 -- -- -- -- -- -- 
2 -- -- -- -- -- -- 
3 -- -- 7B -- 7G -- 
4 -- -- 7B -- 7G -- 
5 -- -- 7B -- 7G -- 
6 -- -- 7F -- -- -- 
7 -- -- 7F -- -- -- 
8 -- -- 7F -- -- -- 
 
 
PENGATURAN JAM PELAJARAN 
SEMESTER 1 
TAHUN PELAJARAN 4014-2015 
JUMAT 
0 07.00-07.15 (Tadarus) 
1 07.15-07.55 
2 07.55-08.35 
3 08.35-09.15 
 istirahat 
4 09.30-10.10 
5 10.10-10.50 
  
  
 
RABU 
0 0700-07.15 (tadarus ) 
1 07.15-07.55 
2 07.55-08.35 
3 08.35-09.15 
4 09.15-09.55 
 istirahat 
5 10.10-10.50 
6 10.50-11.30 
 istirahat 
7 11.45-12.25 
8 12.25-13.05 
 
               DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
          SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA 
           Jalan Tegal Lempuyangan 61, Telepon (0274) 52912 Yogyakarta 
 
 
PERHITUNGAN MINGGU DAN JUMLAH JAM EFEKTIF 
 
 Mata Pelajaran 
Kelas 
Semester 
Tahun Pelajaran 
:  SENI BUDAYA – MUSIK 
:  VII (Tujuh) 
:  1 (Ganjil) 
:  2014 / 2015 
 
Mengajar, per minggu untuk setiap kelas :  3 jam pelajaran 
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu Jumlah 
Kelas        
 
 
 
7 
B 
7 
F 
       
 
 
 
 
 
     
3 Kls 
Jumlah 
Jam Pel. 
3        3 3               9 
 
No Nama Bulan Jumlah Minggu 
Dalam Semester 
Jumlah Minggu 
Tidak Efektif 
Jumlah Minggu 
Efektif 
1. Juli 5 5 0 
2. Agustus 4  4 
3. September 4  4 
     
     
     
     
Jumlah 9 5 8 
 
Rincian : Jumlah jam pembelajaran yang efektif :  
 
                                                X                                           = 
Digunakan untuk  :  
Pembelajaran : 24   Jam Pembelajaran 
Materi 3.1 :     6 Jam Pembelajaran  
Materi 4.1 :     6 Jam Pembelajaran  
Materi 3.2 :     6 Jam Pembelajaran  
Materi 4.2 :     6 Jam Pembelajaran  
 :       
 :       
Ulangan Tengah Semester 
dan Ulangan Akhir Semester 
:      3    Jam Pembelajaran 
Ulangan Harian :                                             12   Jam Pembelajaran 
Waktu Cadangan :    9    Jam Pembelajaran 
J u m l a h :   48    Jam Pembelajaran 
         
Memeriksa dan Menyetujui : Yogyakarta, 12 Juli 2011 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
ANDI SURYONO, S.Pd  
NIP.196804181994022001 
Mahasiswa PPL  
 
 
 
Dien Ganjar Prabowo 
                   NIM 10208244047 
 
8  minggu   3 Jam Pelajaran 24  Jam Pelajaran 
 
SATUAN PENDIDIKAN                    : SMP Negeri 15 Yogyakarta KELAS  /SEMESTER : VII / 1 ( SATU)
MATA PELAJARAN                        : Seni Budaya-Seni Musik Th.Pelajaran : 2014/2015
NO Standar Kopetensi Alokasi 
SK/KD Kopetensi Dasar Waktu
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
Memahami teknik dan lagu daerah secara 
unisono atau perseorangan
Menyanyikan lagu daerah secara unisono             
atau  perseorangan  
Memahami teknik dan gaya lagu daerah
daerah bentuk vocal group 
Menyanyikan lagu daerah bentuk vocal group   6 JP
Memahami bermain musik ansambel
6 4.3 Memahami teknik dan gaya bermain recoder dan pianika
7 3.4 belajar bermain recorder dan pianika
8 4.4 Memainkan ansambel musik sejenis (recorder dan pianika) 6 JP
9 Ulangan Praktek 6 JP
10 Ulangan Tengah Semerter Genap 3 JP
11 Libur untuk USEK 6 JP
12 Libur untuk UAN 3 JP
13 Ulangan Kenaikan Kelas 3 JP
14 Ulangan Perbaikan 3 JP
Cadangan 60 JP
Jumlah
Yogyakarta, 10 Juli 2014
Memeriksa dan Menyetujui: Mahasiswa PPL
Guru Mata Pelajaran
Andi Suryono,S.Pd Dien Ganjar Prabowo
                  NIP 1968 0418 1994 02 2 001           NIM 10208244047
   3 JP
MATRIK PROGRAM SEMESTER 
Bulan / Minggu
Juli Agustus September Oktober November DesemberNO
1
2
3
4
3 JP
3 JP
3 JP
3 JP
6 JP
5
3.1
4.1
3.2 
4.2
3.3
3 4 5
MATRIK PROGRAM SEMESTER 
Bulan / Minggu
Desember Ket.
1 
 
 
SILABUS MATA PELAJARAN: SENI BUDAYA (SENI  MUSIK) 
 
SATUAN PELAJARAN    :    SMP 
KELAS    :    VII (Seni Musik) 
 KOMPETENSI   INTI      : 
 
KI  1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI  2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.. 
KI  3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI  4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat,) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang)sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok* Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1.Menerima, menanggapi dan 
menghargai  keragaman  
dan keunikan  musik 
sebagai bentuk rasa syukur 
terhadap  anugerah Tuhan 
2.1.Menunjukkan sikap  
menghargai,jujur,         
disiplin,melalui 
aktivitas berkesenian  
2.2. Menunjukkan sikap 
bertanggung jawab 
peduli, dan santun  
terhadap karya musik 
dan penciptanya serta 
arrangernya 
2.3. Menunjukkan sikap  
percaya diri, motivasi  
internal, kepedulian 
terhadap lingkungan 
dalam  berkarya seni 
3.1. Memahami  teknik 
vokal dalam bernyanyi 
lagu secara unisono   
4.1. Menyanyikan lagu  secara 
unisono   
 
 Teknik   
Vokal dan 
bernyanyi 
unisono 
Mengamati 
 Mendengarkan lagu yang 
dinyanyikan secara  unisono 
secara langsung melalui 
media elektronik 
 Melihat partitur lagu satu 
suara 
 
Menanya 
 Menanyakan kemampuan 
suara manusia dengan jenis 
partitur  suatu lagu. 
 Menyanyakan hubungan 
mutu suara manusia dengan 
aspek kesehatan 
 Menanyakan hubungan  
sikap dan teknik bernyanyi 
dengan kejelasan ucapan 
dalam bernyanyi  
 
Mengeksplorasi 
 Menyanyikan kalimat lagu 
dengan bersenandung  satu 
frase satu tarikan nafas  
 Menyanyikan sebuah lagu 
secara berturut-turut 
Produk 
Membuat  tulisan 
tentang kritik seni  
bernyanyi  secara 
unisono sebanyak 
100 kata   
 
 
 
Unjuk Kerja 
Bernyanyi secara 
unisono 
 
 
4 JP Buku 
Lagu 
Wajib      
lagu 
Nasional,  
Daerah 
dan 
Populer  
 
Buku 
Paket 
Seni 
Budaya 
Kelas VII 
 
Acara  
musik di 
radio 
dan TV 
 
DVD, 
VCD 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok* Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dengan perubahan nada 
dasar 
 Mengidentifikasi perubahan 
suara pada remaja (Organ 
suara manusia) 
 Menyusun  klipping  tentang 
pertunjukkan musik vokal  
secara unison  
 
Mengasosiasi 
 Membedakan bentuk kotak 
suara manusia dengan tinggi 
rendahnya nada yang 
ditampilkan (warna suara) 
 Menunjukkan kualitas suara 
dengan kebiasaan merokok 
dan pengaruhnya terhadap 
pita suara 
 
Mengomunikasikan  
 Menyanyikan lagu dengan 
satu suara  bersama-sama di 
kelas 
 Mempresentasikan secara lisan  
atau  tulisan  kritik seni   
1.1 Menerima, menanggapi dan 
menghargai  keragaman  
 Vokal   
Group  
Mengamati Unjuk Kerja 5JP Buku 
Lagu 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok* Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dan keunikan  musik 
sebagai bentuk rasa syukur 
terhadap  anugerah Tuhan 
2.1.Menunjukkan sikap  
menghargai,jujur,         
disiplin,melalui 
aktivitas berkesenian  
2.2. Menunjukkan sikap 
bertanggung jawab 
peduli, dan santun  
terhadap karya musik 
dan penciptanya serta 
arrangernya 
2.3. Menunjukkan sikap  
percaya diri, motivasi  
internal, kepedulian 
terhadap lingkungan 
dalam  berkarya seni 
3.2 Memahami teknik 
vokal dalam bernyanyi  
lagu secara vokal 
group   
4.2. Menyanyikan lagu secara 
vokal group   
 
 
  Menyaksikan pertunjukkan  
vocal group secara langsung 
melalui media elektronik 
 Mendengar lagu bentuk 
kanon 
 Melihat partitur lagu untuk 
vokal grup 
 
Menanya 
 Menanyakan penggolongan 
suara manusia  dengan 
pembagian melodi suara 
satu, dua dan tiga   
 Menanyakan mengapa 
perpaduan nada (akord) 
walau berbada nada 
terdengar indah 
 Menanyakan tentang alasan 
kekompakan sebagai hal 
penting dalam vokal grup 
 
 
Mengeksplorasi 
 Menentukan pembagian 
 Menyanyikan  
lagu kanon 
 Menyanyikan 
lagu dua 
suara 
 Menyanyikan 
lagu tiga 
suara 
 
 
Wajib      
lagu 
Nasional,  
Daerah 
dan 
Populer  
 
Buku 
Paket 
Seni 
Budaya 
Kelas VII 
 
Acara  
musik di 
radio 
dan TV 
 
DVD, 
VCD  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok* Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
suara  dalam vokal  group  
dengan  baik  dan  benar 
 Menyanyikan lagu dengan 
perubahan dinamika 
 
Mengasosiasi 
 Membandingkan penampilan 
vokal group dalam 
membawakan lagu minor 
dengan suasana sedih, 
syahdu dan penuh haru 
 Membandingkan penampilan 
vokal group dalam 
membawakan lagu ayor 
dengan suasana riang, 
senang dan gembira   
 
Mengomunikasikan  
 Menampilkan  pertunjukkan 
vokal group dalam kelas 
 Membuat tulisan tentang 
kritik seni pertunjukan vokal 
grup 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok* Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1. Menerima, 
menanggapi dan 
menghargai  
keragaman  dan 
keunikan  musik 
sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap  
anugerah Tuhan 
2.1.Menunjukkan sikap  
menghargai,jujur,         
disiplin,melalui 
aktivitas berkesenian  
2.2. Menunjukkan sikap 
bertanggung jawab 
peduli, dan santun  
terhadap karya musik 
dan penciptanya serta 
arrangernya 
2.3. Menunjukkan sikap  
percaya diri, motivasi  
internal, kepedulian 
terhadap lingkungan dalam  
berkarya seni 
3.3 Memahami teknik 
bermain  musik  
sederhana secara 
perorangan dan  
 Musik  
Ansambel  
Mengamati  : 
 Menyaksikan pertunjukkan  
kelompok musik secara 
langsung melalui media 
elektronik 
 Mendengarkan permainan 
musik ansambel 
 
Menanya 
 Menanyakan  teknik bermain 
musik rimis   
 Menanyakan  teknik bermain 
musik  melodis  
 
Mengeksplorasi  
 Membagi   iringan lagu dalam 
kelompok musik  dengan  
baik  dan  benar 
 Menggubah  secara 
sederhana lagu-lagu  yang 
akan dibawakan oleh 
kelompok musik   
 
Mengasosiasi  
 Membandingkan kedisiplinan 
dan kekompakan penampilan 
kelompok musik dengan 
tentara 
 
Unjuk Kerja 
 Bermain 
Musik ritmis  
 Bermain 
musik melodis 
 
 
 
 
4 JP Buku 
Lagu 
Wajib      
lagu 
Nasional,  
Daerah 
dan 
Populer  
 
Buku 
Paket 
Seni 
Budaya 
Kelas VII 
 
Acara  
musik di 
radio 
dan TV 
 
DVD, 
VCD  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok* Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kelompok 
4.3 Memainkan 
instrumen musik 
sederhana secara 
perorangan dan  
kelompok 
 
 Membandingkan suara yang 
bising latiahan musik tanpa 
pembimbing dengan suasana 
riuh di pasar    
 
Mengomunikasikan  
 Menampilkan pertunjukkan 
kelompok  musik di dalam 
kelas 
 Mengiringi lagu saat 
pertunjukkan kelompok  
music 
 Mempresentasikan secara lisan  
atau  tulisan  kritik seni   
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Kompetensi Dasar Materi 
Pokok 
Kegiatan Pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1 Menerima, menanggapi dan 
menghargai  keragaman  dan 
keunikan  musik sebagai 
bentuk rasa syukur 
terhadap  anugerah Tuhan 
2.1.Menunjukkan sikap  
menghargai,jujur,         
disiplin,melalui 
aktivitas berkesenian  
2.2. Menunjukkan sikap 
bertanggung jawab 
peduli, dan santun  
terhadap karya musik 
dan penciptanya serta 
arrangernya 
2.3. Menunjukkan sikap  
percaya diri, motivasi  
internal, kepedulian 
terhadap lingkungan 
dalam  berkarya seni 
3.4 Memahami teknik 
bermain  musik 
ansambel sederhana 
4.4  Memainkan musik 
ansambel sederhana 
 
 Musik         
Ansamble  
 
Mengamati   
Menyaksikan pertunjukkan  
kelompok musik ansamble 
langsung melalui media 
pembelajaran 
 
Menanya 
Mendiskusikan tentang penampilan 
kelompok musik ansamble yang 
dipertunjukkan 
 
Eksplorasi  
 Mendemonstrasikan teknik  
permainan musik ansamble  
secara berkelompok dengan baik 
dan benar  
 Membagi  iringan musik  lagu - 
lagu ansamble dalam masing-
masing kelompok  
 
Mengasosiasi  
Membandingkan konsep 
pertunjukkan acara ansamble 
musik dengan sebuah 
pertunjukkan  musik   
 
Mengomunikasikan  
 Mempertunjukkan musik 
Produk 
 Iringan 
musik 
sederhana 
 Membuat 
ulasan 
musik 
 
 
Unjuk Kerja 
 Bermain 
Musik 
ansambel 
campuran 
 
5 JP Buku Lagu 
Wajib      
lagu 
Nasional,  
Daerah 
dan 
Populer  
 
Buku 
Paket Seni 
Budaya 
Kelas VII 
 
Acara  
musik di 
radio dan 
TV 
 
DVD, VCD  
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ansamble secara berkelompok di 
dalam kelas 
 Mempresentasikan secara lisan  atau  
tulisan  kritik seni   
 
 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 01) 
 
 
 Sekolah  :  SMP Negeri 15 Yogyakarta  
Mata Pelajaran :  Seni Budaya (Seni Musik) 
Kelas/Semester :  VII/Satu 
Materi Pokok  :  Bernyanyi dengan Teknik Vokal   
Alokasi Waktu :  2 Pertemuan (6 JP) 
 
 
A. Kompetensi Inti 
 
KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 KI 2  : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi,  
   Gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan  
   lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
 KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)  
   Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya  
   terkait fenomena dankejadian tampak mata. 
 KI 4   : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,  
    merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,  
    menghitung, menggambar,dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah  
    dan sumber lain yang sama dalamsudut pandang/teori 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
 
No. Kompetensi Dasar Indikator 
1.  1.1. Menerima, 
menanggapi dan 
menghargai 
keragaman dan 
keunikan seni musik 
sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap 
anugerah Tuhan. 
 
1.1.1   Bersemangat dalam mempelajari keragaman    
dan keunikan seni musik di Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan.  
 
1.1.2. Serius dalam mempelajari keragaman dan  
keunikan seni musik di Indonesia sebagai 
anugerah Tuhan.  
2.  2.1. Menunjukkan sikap 
menghargai,jujur, 
disiplin, melalui 
aktivitas berkesenian. 
 
2.1.1 Tidak menyontek dalam mengerjakan tes. 
 
2.1.2 Mengakui kekurangan yang dimiliki. 
 
2.1.3 Membawa perlengkapan belajar yang 
diperlukan dalam pembelajaran seni musik. 
 
 
2.1.4 Melaksanakan kegiatan berlatih menyanyi 
 2 
secara kelompok dengan tertib. 
 
 
3. 3.1 Memahami teknik 
vokal dalam 
bernyanyi lagu secara 
unisono. 
 
3.1.1 Menjelaskan pengertian unisono dalam 
bernyanyi. 
 
3.1.2 Menjelaskan pengertian sikap badan, teknik 
pernafasan, frasering, artikulasi, intonasi,  
dan ekspresi ( dinamik dan tempo) dalam 
bernyanyi secara unisono. 
 
 4. 4.1 Menyanyikan lagu 
secara unisono. 
 
 
 
4.1.1 Menyanyikan lagu secara unisono dengan 
sikap badan,teknik pernafasan, frasering, 
artikulasi, intonasi, dan ekspresi (dinamik 
dan tempo) yang benar. 
 
4.1.2 Menampilkan lagu secara unisono dengan 
teknik vokal dan ekspresi yang benar di 
kelas. 
 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran    
  
1. Kompetensi  Sikap Spiritual: 
 
1.1.1.1 Bersemangat dalam mempelajari keragaman dan keunikan  seni musik di 
Indonesia sebagai anugerah Tuhan. 
1.1.2.1 Serius dalam mempelajari keragaman dan keunikan seni musik di Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan. 
 
2. Kompetensi  Sikap Sosial: 
 
2.1.1.1  Tidak menyontek dalam mengerjakan tes. 
2.1.2.1  Mengakui kekurangan yang dimiliki. 
2.1.3.1  Membawa perlengkapan belajar yang diperlukan dalam pembelajaran seni    
              musik. 
2.1.4.1  Melaksanakan kegiatan berlatih menyanyi secara kelompok dengan tertib. 
 
 
3. Kompetensi Pengetahuan dan Ketrampilan: 
 
Pertemuan Kesatu 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat:  
3.1.1.1 menjelaskan pengertian unisono dalam bernyanyi;  
3.1.2.1 menjelaskan  pengertian sikap badan dalam bernyanyi secara unisono;  
3.1.2.2 menjelaskan pengertian teknik pernafasan, frasering, artikulasi, dan intonasi 
dalam bernyanyi secara unisono; dan  
 3 
3.1.2.3 menjelaskan  pengertian ekspresi (dinamik dan tempo) dalam bernyanyi secara 
unisono.  
  
 
Pertemuan Kedua 
 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat:  
4.1.1.1. menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul secara unisono dengan sikap badan 
yang benar; 
4.1.1.2 menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul secara unisono dengan teknik 
pernafasan yang benar; 
4.1.1.3 menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul secara unisono dengan frasering 
yang benar; 
4.1.1.4 menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul secara unisono dengan artikulasi 
yang benar; 
4.1.1.5 menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul secara unisono dengan intonasi 
yang tepat; 
4.1.1.6 menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul secara unisono dengan ekspresi 
(dinamik dan tempo) yang tepat; 
4.1.1.7 menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul  secara unisono dengan sikap 
badan, teknik vokal, dan ekspresi (dinamik dan tempo) yang benar; dan 
4.1.2.1 menampilkan lagu Gundul-Gundul Pacul secara unisono dengan sikap badan, 
teknik vokal, dan ekspresi yang benar di kelas. 
 
D. Materi Pembelajaran   
 
Bernyanyi lagu secara unisono dengan teknik vokal yang benar 
a. Pengertian bernyanyi unisono. 
b. Pengertian sikap badan, teknik pernafasan, frasering, artikulasi, intonasi, dan 
ekspresi ( dinamik dan tempo). 
c. Teks lagu Gundul-Gundul Pacul  dari  daerah Jawa Tengah (untuk berlatih dan tampil 
menyanyi secara unisono dengan sikap badan, teknik pernafasan, frasering, 
artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang benar ). 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan  Saintifik 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
 
1. Media: 
Video tentang orang menyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul secara unisono dengan 
sikap badan, teknik vokal, dan ekspresi yang benar. 
 
2. Alat/ Bahan:  
a. Teks lagu Gundul-Gundul Pacul dari daerah Jawa 
Tengah.  
b. VCD/Audio Visual/ LCD. 
c. Alat musik harmonis (keyboard/organ/piano/gitar) sebanyak satu buah. 
3. Sumber Belajar: 
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a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Buku Guru Seni Budaya untuk 
SMP/Mts Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Hal 54). 
b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Seni Budaya untuk SMP/MTs 
Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Hal 30). 
c. video youtube http://www.youtube.com/watch?v=ONPRh5sJUww & 
http://www.youtube.com/watch?v=Ti6OcsUcAUQ  
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
  
1. Pertemuan Kesatu 
 
a. Pendahuluan  (10 menit ) 
 
1) Guru mengucapkan salam dan membimbing peserta didik berdoa dilanjutkan 
memeriksa kehadiran peserta didik. 
2) Guru menayangkan video orang menyanyi secara unisono dengan sikap 
badan,teknik vokal, dan ekspresi yang benar untuk mendorong peserta didik 
memberi tanggapan awal tentang isi tayangan video tersebut. 
3) Guru melakukan tanya jawab tentang orang menyanyi secara unisono dengan 
sikap badan, teknik vokal, dan ekspresi yang benar sesuai pengetahuan awal 
peserta didik. 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi.  
 
b. Kegiatan inti (90 menit) 
 
1) Mengamati 
Peserta didik menyaksikan video orang menyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul 
secara unisono dengan sikap badan, teknik vokal, dan ekspresi yang benar. 
2) Menanya  
Peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait orang menyanyi secara 
unisono dengan sikap badan, teknik vokal, dan ekspresi yang benar  misalnya: 
Apa yang dimaksud dengan unisono? Apa yang dimaksud dengan teknik vokal? 
3) Mencoba/Mengumpulkan Data/Informasi  
Peserta didik membaca Buku Siswa dan sumber-sumber yang lain untuk 
menemukan pengertian unisono dan pengetahuan tentang sikap badan, teknik 
vokal, teknik pernafasan, frasering, artikulasi, intonasi, dan ekspresi (dinamik dan 
tempo). 
4) Mengasosiasi/Menganalisis Data/Informasi  
Peserta didik mengumpulkan data yang diperoleh melalui  membaca dan diskusi 
kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. 
5) Mengkomunikasikan  
Peserta didik mempresentasikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 
terkait orang menyanyi secara unisono dengan sikap badan, teknik vokal, dan 
ekspresi yang benar di depan kelas secara kelompok dan kelompok lain 
menanggapi . 
   
c. Penutup (20 menit) 
 
1) Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan pengertian unisono, sikap 
badan,teknik vokal, pernafasan, frasering, artikulasi, intonasi, dan ekspresi. 
2) Guru bersama-sama peserta didik melakukan refleksi tentang proses dan hasil 
pembelajaran yang telah dicapai. 
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3) Guru memberikan tugas rumah berlatih menyanyikan lagu Gundul-Gundul 
Pacul  untuk pengayaan dan pembelajaran remedial. 
4) Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan pembelajaran berikutnya. 
5) Guru membimbing peserta didik berdoa dan mengucapkan salam. 
 
2. Pertemuan Kedua 
 
a. Pendahuluan (10 menit ) 
 
1) Guru mengucapkan salam dan membimbing peserta didik berdoa dilanjutkan 
memeriksa kehadiran peserta didik. 
2) Guru menayangkan video orang menyanyi secara unisono dengan sikap badan, 
teknik vokal, dan ekspresi yang benar ( dengan lagu yang berbeda dengan 
pertemuan kesatu) untuk mendorong peserta didik  memberi tanggapan  tentang 
isi tayangan video tersebut. 
3) Guru melakukan tanya jawab tentang orang menyanyi secara unisono dengan 
sikap badan, teknik vokal, dan ekspresi yang benar.  
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi. 
 
b. Kegiatan inti (100 menit) 
 
1) Mengamati 
a) Peserta didik menyaksikan video orang menyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul secara 
unisono dengan sikap badan, teknik vokal, dan ekspresi yang benar.  
b) Peserta didik menyaksikan guru yang memeragakan menyanyi lagu Gundul-Gundul 
Pacul dengan sikap badan, teknik vokal, dan ekspresi yang benar. 
2) Menanya 
Peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaan terkait orang menyanyi secara 
unisono dengan sikap badan, teknik vokal, dan ekspresi yang benar misalnya: 
Mengapa teknik vokal dibutuhkan dalam bernyanyi? Bagaimana sikap badan 
yang benar dalam bernyanyi?  
3) Mencoba/Mengumpulkan Data/Informasi 
a) Peserta didik berlatih menyanyikan lagu secara unisono dengan sikap badan 
yang benar. 
b) Peserta didik berlatih menyanyikan lagu secara unisono dengan teknik 
pernafasan yang benar. 
c) Peserta didik berlatih menyanyikan lagu secara unisono dengan frasering yang 
benar. 
d) Peserta didik berlatih menyanyikan lagu secara unisono dengan artikulasi yang 
benar. 
e) Peserta didik berlatih menyanyikan lagu secara unisono dengan intonasi yang 
tepat. 
f) Peserta didik berlatih menyanyikan lagu secara unisono dengan ekspresi 
(dinamik dan tempo) yang tepat. 
g) Peserta didik menyanyikan lagu secara unisono dengan sikap badan, teknik 
pernafasan, frasering, artikulasi, intonasi dan ekspresi (dinamik dan tempo) 
yang benar. 
4) Mengasosiasi/Menganalisis Data/Informasi 
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Peserta didik mengumpulkan data yang diperoleh dari praktik berlatih menyanyi 
secara unisono dengan sikap badan, teknik vokal, dan ekspresi yang benar  untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan. 
5) Mengkomunikasikan 
 Peserta didik menampilkan lagu secara unisono dengan sikap badan, teknik 
vokal, dan ekspresi yang benar di kelas dan diapresiasi oleh teman-teman sekelas. 
 
c. Penutup (10 menit) 
 
1) Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan tentang praktik berlatih menyanyi 
secara unisono dengan sikap badan, teknik vokal, dan ekspresi yang benar. 
2) Guru bersama-sama peserta didik melakukan refleksi tentang proses dan hasil 
pembelajaran yang telah dicapai. 
3) Guru memberikan tugas rumah untuk pengayaan dan pembelajaran remedial. 
4) Peserta didik mencatat informasi guru tentang kegiatan pembelajaran berikutnya. 
5) Guru membimbing peserta didik berdoa dan mengucapkan salam.  
 
H. Penilaian 
 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-Kisi  : 
 
No. 
 
 
Butir Nilai 
(Sikap Spiritual) 
 
Indikator 
 
Jumlah 
Butir 
1. Mensyukuri keragaman 
dan keunikan seni 
musik di Indonesia. 
Bersemangat dalam mempelajari 
keragaman dan keunikan seni musik di 
Indonesia sebagai anugerah Tuhan. 
1 
  Serius dalam mempelajari keragaman 
dan keunikan seni musik di Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan. 
1 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 1A dan 1C 
e. Petunjuk penghitungan skor: lihat Lampiran 1B 
 
 
2. Kompetensi Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian : Observasi 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 
c. Kisi-Kisi  : 
 
No. 
 
Butir Nilai 
(Sikap Sosial) 
 
Indikator 
 
Jumlah 
Butir 
1. Kejujuran. Tidak menyontek dalam mengerjakan tes. 
 
1 
  Mengakui kekurangan yang dimiliki. 
 
1 
2. Kedisiplinan. Membawa perlengkapan belajar yang diperlukan 1 
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dalam pembelajaran seni musik. 
 
3. Keterampilan Melaksanakan kegiatan berlatih menyanyi secara 
kelompok dengan tertib. 
 
1 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 2A,2C, 2D, dan 2F 
e. Petunjuk penghitungan skor: lihat Lampiran 2B dan 2E 
3. Kompetensi Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis 
b. Bentuk Instrumen : Tes Uraian  
c. Kisi-Kisi  : 
 
No. 
 
 
Indikator 
 
Jumlah 
Butir Soal 
 
Nomor 
Butir Soal 
 
1.  Menjelaskan pengertian unisono dalam bernyanyi.  
1 
 
1 
2.  Menjelaskan pengertian sikap badan, teknik 
pernafasan, frasering, artikulasi, intonasi, dan 
ekspresi ( dinamik dan tempo) dalam bernyanyi 
secara unisono. 
 
9 
 
2-10 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 3A  
e. Petunjuk (rubrik) penskoran dan penentuan nilai: lihat Lampiran 3B 
 
4. Kompetensi Keterampilan 
a. Teknik Penilaian : Tes praktik 
b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian Praktik 
c. Kisi-kisi  : 
 
No. 
 
 
Ketrampilan 
 
Jumlah Butir 
 
1.  Sikap badan. 1 
2.  Teknik vokal. 1 
3.  Ekspresi (dinamik dan tempo). 1 
4.  Gaya/Penampilan. 1 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 4A dan 4B 
e. Petunjuk penghitungan skor (rubrik): lihat Lampiran 4C 
 
 
Yogyakarta, 13 Agustus 2014 
Guru Mata Pelajaran                                                                              Mahasiswa PPL 
ANDI SURYONO, S.Pd                               Dien Ganjar Prabowo 
NIP.196804181994022001                                NIM. 10208244047 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
RPP 
 
Satuan Pendidikan : SMP 15 N YOGYAKARTA 
Mata Pelajaran : Seni Budaya (Seni Musik) 
Kelas/Semester : VII/Gasal 
Materi Pokok  : Musik Ansambel 
Alokasi Waktu : 6 x 40 menit ( 2 x tatap muka ) 
 
A. KOMPETENSI INTI 
 
KI. 1 :Menanggapi dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 
KI. 2 :Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun  
,rasa ingin tahu, percaya diri, dan motivasi internal, toleransi, pola  
hidup sehat, ramah lingkungan dalam berinteraksi secara efektif  
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI. 3 :Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam  
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena 
dan kejadian yang tampak mata 
KI. 4 :Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) 
dan abstrak (menulis,membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan dari berbagai sumber lainnya 
yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
No. Kompetensi Dasar Indikator 
1.  1.1. Menerima, menanggapi dan 
menghargai keragaman dan keunikan  
musik daerah sebagai bentuk rasa 
syukur terhadap anugerah Tuhan. 
 
1.1.1Bersemangat dalam 
mempelajari keragaman 
dan keunikan musik 
daerah  di Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan. 
  
 
1.1.2. Serius dalam 
mempelajari keragaman 
dan keunikan musik 
daerah di Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan.  
2.  2.1. Menunjukkan sikap menghargai,jujur, 
disiplin, melalui aktivitas berkesenian. 
 
 
2.1.1 Tidak menyontek dalam 
mengerjakan tes. 
2.1.2 Menghargai waktu 
secara efektif untuk 
kebutuhan belajar 
2.1.3 Membawa perlengkapan 
belajar yang diperlukan 
dalam pembelajaran seni 
musik. 
2.1.4 Melaksanakan kegiatan 
berlatih memainkan alat 
musik secara kelompok 
dengan tertib. 
 
3.  2.2  Menunjukkan sikap   bertanggung 
jawab, peduli, santun terhadap karya 
musik, dan penciptanya serta 
arangernya 
2.2.1 Menunjukkan rasa 
tanggung jawab dalam 
praktik atau tindakannya 
2.2.2    Peka terhadap 
keragaman individu dan  
budaya 
4.  2.3   Menunjukan sikap percaya  diri 
,motivasi internal,kepedulian terhadap 
lingkungan dalam berkarya seni 
2.3.1 Mampu 
menginterpretasikan 
kemampuan memainkan 
alat musik  
2.3.2 Mampu mengapresiasi 
penampilan teman 
3. 3.3 Memahami teknik dan gaya bermain 
musik tradisional secara perorangan dan 
kelompok. 
 
3.1.1 Mengidentifikasi 
keunikan lagu dan alat 
musik ansambel daerah 
Indonesia. 
3.1.2 Mendiskripsikan fungsi 
alat musik ansambel di 
indonesia. 
 4. 4.3 Memainkan instrumen musik tradisional 
sederhana secara perorangan dan 
kelompok. 
 
4.1.1 Melakukan teknik dan 
gaya bermain musik 
tradisional. 
4.1.2 Memainkan alat musik 
secara ansambel dalam 
musik daerah. 
 
 4.4 Memainkan ansambel musik tradisional. 4.1.3 Menampilkan teknik dan 
gaya bermain lagu 
daerah secara ansambel 
dalam musik daerah. 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
 
Kompetensi  Sikap Spiritual: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat:  
1.1.1.1 Bersemangat dalam mempelajari keragaman dan keunikan musik 
daerah  di Indonesia sebagaianugerahTuhan. 
1.1.2.1 Serius dalam mempelajari keragaman dan keunikan musik 
daerah di Indonesia sebagai anugerah Tuhan.. 
 
Kompetensi  Sikap Sosial: 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat:  
2.1.1.1  Tidak menyontek dalam mengerjakan tes. 
2.1.2.1  Menghargai waktu secara efektif untuk kebutuhan belajar 
2.1.3.1 Membawa perlengkapan belajar yang diperlukan dalam pembelajaran 
seni musik. 
2.1.4.1  Melaksanakan kegiatan berlatih memainkan alat musik secara kelompok 
dengan tertib. 
 
Kompetensi Pengetahuan dan Ketrampilan: 
Pertemuan kesatu : 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat:  
3.1.1.1 Menjelaskan pengertian bermain musik ansambel di Indonesia 
3.1.1.2 Menjelaskan dua jenis musik ansambel di indonesia. 
3.1.1.3 Menjelaskan fungsi dan peranan alat musik ansambel di indonesia. 
3.1.1.4 Menyebutkan jenis alat musik ansambel di indonesia 
3.1.1.5 Membandingkan kedisiplinan bermain musik ansambel dengan musik 
band. 
Pertemuan kedua : 
4.1.1.1 Melakukan teknik dan gaya bermain musik ansambel dalam musik 
daerah. 
4.1.1.2 Memainkan musik ansambel dalam lagu tradisi. 
4.1.1.3 Melakukan teknik dan gaya bermain musik ansambel dalam musik 
daerah. 
4.1.1.4 Menampilkan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara kelompok. 
 
D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke - 1 
 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI  
WAKTU 
a. Kegiatan 
pendahuluan 
1. Memberikan Salam, mengkondisikan 
kelas dan pembiasaan, mengajak dan 
memipin berdoa, menyiapkan kondisi 
siswa dan mempresensi 
2. Melakukan Apersepsi 
3. Menyampaikan kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran metode dan 
penilaian 
4. Mengamati melalui media dan sumber 
belajar baik berupa visual, maupun 
audio-visual tentang musik ansambel 
dan musik band. 
15 menit 
a. Kegiatan Inti Mengamati 
1. Meminta siswa untuk mengamati 
tayangan video kelompok musik 
ansambel dalam berbagai bentuk 
penyajian.  
 
90 enit 
2. Peserta didik menyimak tayangan 
Power Point yang ditayangkan guru 
3. Mengamati dan membimbing siswa 
4. Mengapresiasi gaya bermain musik 
ansambel dalam musik daerah 
berdasarkan unsur penyajiannya. 
Menanya 
1. Peserta didik menanyakan hal-hal yang 
kurang jelas atau belum tahu tentang 
penjelasan guru terhadap materi yang 
disampaikan. 
2. Peserta didik secara individu mencoba 
menanyakan teknik bermain musik 
ritmis dan musik melodis. 
3. Peserta didik berdiskusi mencoba 
menemukan keunikan musik ansambel 
dan musik band. 
4. Mengamati , membimbing dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengasosiasi / menganalisis informasi 
1. Mengarahkan siswa untuk menggali 
informasi dari tayangan media 
pembelajaran. 
2. Peserta didik dapat membandingkan  
kedisiplinan penampilan kelompok 
musik ansambel dengan kelompok 
musik band. 
 
Menyaji 
1. Peserta didik secara individu 
menjelaskan hasil apresiasinya tentang 
perbedaan permainan musik ansambel 
lagu daerah daerah dengan musik band. 
2. Peserta didik menyebutkan kembali 
pengertian musik ansambel. 
3. Peserta didik menyebutkan kembali 
jenis-jenis musik ansambel. 
4. Peserta didik menyebutkan kembali alat 
musik ansambel dan alat musik band. 
Mengkomunikasikan 
1. Meminta salah satu siswa untuk 
menyampaikan hasil pengamatan serta   
diskusi  
2. Mengamati , membimbing dan menilai 
kegiatan siswa 
3. Peserta didik menampilkan pertunjukan 
kelompok musik di dalam kelas. 
4. Peserta didik dapat mengiringi lagu 
daerah saat pertunjukan. 
a. Penutup 1. Guru dapat melakukan evaluasi dan 
refleksi pada setiap pertemuan. 
2. Guru memberikan kesimpulan pada 
materi ajar dan tugas selanjutnya untuk 
siswa. 
3. Mengajak dan mengarahkan siswa 
untuk menarik kesimpulan pada 
pembelajaran hari ini 
4. Guru menutup pelajaran hari ini dengan 
mengucapkan salam. 
15 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertemuan ke - 2 
 
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI  
WAKTU 
b. Kegiatan 
pendahuluan 
1. Memberikan Salam , mengkondisikan 
kelas dan pembiasaan , mengajak dan 
memipin berdoa , menyiapkan kondisi 
siswa dan mempresensi 
2. Melakukan Apersepsi 
3. Menyampaikan kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran metode dan 
penilaian 
4. Mengamati melalui media dan sumber 
belajar baik berupa visual, maupun 
audio-visual tentang musik ansambel 
dan musik band. 
15 menit 
2) Kegiatan Inti Mengamati 
1 Meminta siswa untuk mengamati 
tayangan video kelompok musik 
ansambel dalam berbagai bentuk 
penyajian.  
2 Peserta didik mendengarkan video 
musik ansambel yang ditayangkan 
guru 
3 Mengamati dan membimbing siswa 
4 Mengapresiasi gaya bermain musik 
ansambel dalam musik daerah 
berdasarkan unsur penyajiannya. 
 
Menanya 
1 Peserta didik menanyakan hal-hal 
yang kurang jelas atau belum tahu 
tentang penjelasan guru terhadap 
materi yang disampaikan. 
2 Peserta didik secara individu mencoba 
 
90 menit 
menanyakan teknik bermain musik 
ritmis dan musik melodis. 
3 Peserta didik berdiskusi mencoba 
memainkan teknik bermain musik 
ansambel. 
4 Mengamati , membimbing dan menilai 
kegiatan siswa. 
Mengasosiasi / menganalisis informasi 
1 Mengarahkan siswa untuk menggali 
informasi dari tayangan media 
pembelajaran. 
2 Peserta didik dapat mencoba membagi 
iringan lagu dalam kelomok musik 
dengan baik dan benar. 
 
Menyaji 
1 Peserta didik secara individu 
menjelaskan hasil apresiasinya tentang 
perbedaan permainan musik ansambel 
lagu daerah daerah dengan musik 
band. 
2 Peserta didik menyebutkan kembali 
pengertian musik ansambel. 
3 Peserta didik menyebutkan kembali 
jenis-jenis musik ansambel. 
4 Peserta didik menyebutkan kembali 
alat musik ansambel dan alat musik 
band. 
Mengkomunikasikan 
1 Peserta didik dapat memainkan teknik 
bermain musik ansambel bersama 
sama di dalam kelas.  
2 Mengamati , membimbing dan menilai 
kegiatan siswa 
3 Peserta didik menampilkan 
pertunjukan kelompok musik di dalam 
kelas. 
4 Peserta didik dapat mengiringi lagu 
daerah saat pertunjukan. 
5 Penutup 1 Guru dapat melakukan evaluasi dan 
refleksi pada setiap pertemuan. 
2 Guru memberikan kesimpulan pada 
materi ajar dan tugas selanjutnya 
untuk siswa. 
3 Mengajak dan mengarahkan siswa 
untuk menarik kesimpulan pada 
pembelajaran hari ini 
4 Guru menutup pelajaran hari ini 
dengan mengucapkan salam. 
15 menit 
 
 
 
 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 Pengertian Musik Ansanbel 
Ansambel berasal dari kata ensemble yang berarti bersama-sama.Dengan demikian , 
musik ansambel adalah sajian musik yang dilakukan secara bersama-sama dengan 
menggunakan satu atau beberapa alat musik. Jadi, musik ansambel adalah bermain 
musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu serta 
memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana. 
 Pengelompokan Musik Ansambel 
Berdasarkan penyajiannya, musik ansambel dikelompokan menjadi dua: 
1. Musik ansambel sejenis, yaitu bentuk penyajian music ansambel yang 
menggunakan alat-alat music sejenis. Contoh : ansambel rekorder. 
2.  Musik ansambel campuran, yaitu bentuk penyajian music ansambel yang 
menggunakan beberapa jenis alat music atau bermacam-macam jenis alat music. 
Contohnya ansambel pianika, gitar, rekorder, triangle, tamborin, dan simbal. 
 
 Berdasarkan peranan dan fungsi alat-alat musik yang digunakan, musik 
ansambel dikelompokan menjadi 3 macam: 
1.     Ansambel melodis, yaitu alat music yang digunakan berfungsi untuk memainkan 
rangkaian nada-nada yang merupakan melodi lagu. Contohnya piano, rekorder, 
pianika, biola, terompet, dan harmonica. 
2.       Ansambel ritmis, yaitu alat music yang digunakan berfungsi untuk mengatur 
irama sebuah lagu. Contohnya tamborin, drum set, triangle, gong, dan gendang. 
3.       Ansambel harmonis, yaitu alat music yang digunakan bisa berfungsi untuk 
memainkan melodi lagu dan juga mengatur irama lagu. 
 
 
F. PENDEKATAN / STRATEGI / METODE PEMBELAJARAN 
- Pendekatan : Scientific 
- Metode pemberian tugas  
- Metode diskusi  
- Model : Pembelajaran Kooperatif 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media: 
a. Video musik ansambel sekolah,ansambel gesek,ansambel perkusi dan 
musik band dalam lagu daerah. 
b. Power point 
2. Alat/ Bahan:  
a. VCD/Audio Visual/ LCD. 
b. Video musik tradisi/daerah dan musik masa kini 
c. Laptop 
3. Sumber Pembelajaran: 
1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Buku Guru Seni Budaya 
untuk SMP/Mts Kelas VIII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
2 Internet http://www.youtube.com/watch?v=ACqroGi-uao 
3 Gambar alat musik 
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 
J. PENILAIAN 
1. Pengetahuan Seni 
a. Teknik Penilaian  : Tes 
b. Bentuk Instrumen : Tertulis 
c. Kisi – kisi 
d. Rubrik Penilaian 
 
No Materi 
Aspek Kognitif 
Bentuk 
Soal 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 Uraian 
1 Mengidentifikasikan  
musik ansambel 
dengan musik band. 
V      
2 
2 Menjelaskan fungsi 
alat musik melodis , 
ritmis dan harmonis 
 V     
4 
3 Menjelaskan jenis 
musik ansambel  
 V     
3 
4 Menjelaskan 
Pengertian musik 
ansambel di indonesia 
 V     
1 
5 Menyebutkan 3 alat 
musik melodis, ritmis 
dan harmonis 
 V     
5 
Jumlah       5 
 
No Soal Jawaban Nilai 
1 
Jelaskan 
pengertian lagu 
musik ansambel 
Ansambel berasal dari kata ensemble yang 
berarti bersama-sama.Dengan demikian , 
musik ansambel adalah sajian musik yang 
dilakukan secara bersama-sama dengan 
menggunakan satu atau beberapa alat musik. 
20 
  
Skor penilaian  
2 
Jelaskan 
perbedaan musik 
ansambel dengan 
musik band  
Musik ansambel: dimainkan secara 
berkelompok atau bersama-sama 
menggunakan alat musik akustik sederhana 
dan memainkan lagu dengan aransemen 
sederhana. 
Musik band : dimainkan hanya dengan 
beberapa orang saja dan memainkan lagu 
dengan alat musik elektrik dan aransemen 
lebih rumit dengan menggunakan banyak style 
musik. 
20 
3 
Jelaskan tentang 
musik ansambel 
sejenis dengan 
musik ansambel 
campuran 
-Musik ansambel sejenis, yaitu bentuk 
penyajian music ansambel yang menggunakan 
alat-alat music sejenis. 
-Musik ansambel campuran, yaitu bentuk 
penyajian music ansambel yang menggunakan 
beberapa jenis alat music atau bermacam-
macam jenis alat music.  
10 
4 
Jelaskan fungsi 
alat musik 
melodis ,ritmis 
dan harmonis 
- Alat musik melodis, yaitu alat music yang 
digunakan berfungsi untuk memainkan 
rangkaian nada-nada yang merupakan melodi 
lagu. 
-  Alat musik ritmis, yaitu alat music yang 
digunakan berfungsi untuk mengatur irama 
sebuah lagu. 
-  Alat musik  harmonis, yaitu alat music yang 
digunakan bisa berfungsi untuk memainkan 
melodi lagu dan juga mengatur irama lagu. 
20 
5 
Sebutkanlah 3 
alat musik 
melodis , ritmis 
dan harmonis 
-Melodis :  rekorder, pianika, biola 
-Ritmis    :  tamborin, drum set, triangle 
-Harmosnis : Gitar , Piano , Harpa 
20 
Jumlah 100 
Soal uraian : 
 Nilai 10 = bila jawaban betul 
Nilai 5 = bila jawaban kurang lengkap 
Nilai 0  = bila jawaban salah 
NA = Jumlah betul = Hasil Akhir 
   5 
2. Sikap Spiritual 
a. Teknik Penilaian : Observasi  
b. Bentuk Instrumen : Lembar Pengamatan 
c. Kisi – kisi 
No Aspek Sikap Indikator 
1 Menerapkan ajaran agama yang 
dianutnya 
a. Menghargai karya musik 
sebagai salah satu 
kebesaran Tuhan 
b. Mengucap syukur atas 
kebesaran Tuhan  
2 Menghargai dan menghormati 
keyakinan orang lain 
a. Menghargai ucapan 
syukur keyakinan orang 
lain terhadap kebesaran 
Tuhan 
b. Menghormati pendapat 
orang lain terhadap karya 
seni musik 
Jumlah 4 
 
Pedoman Observasi Sikap Spiritual 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. 
Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang 
ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu tampak, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering tampak, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan  
kadang-kadang tidak melakukan 
2 = mulai tampak, apabila kadang-kadang melakukan dan  
sering tidak melakukan 
1 = belum tampak, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas    : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu     
2 Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan      
3 
Memberi salam sebelum dan sesudah 
menyampaikan pendapat/presentasi 
    
4 
Mengungkapakan kekaguman secara lisan maupun 
tulisan terhadap Tuhan saat melihat karya musik 
sebagai kebesaran Tuhan  
    
5 Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat 
mempelajari seni musik 
    
Jumlah Skor     
 
Petunjuk Penskoran : 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Peserta didik memperoleh nilai adalah : 
Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00 
Baik  : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 
Cukup : apabila memperoleh skor : 1,33 < skor ≤ 2,33 
Kurang : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33 
4. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian  : Observasi  
b. Bentuk Instrumen  : Lembar observasi 
c. Kisi – kisi 
 
No Aspek Sikap Indikator 
1 Toleransi atau 
Menghargai orang lain 
a. Menghargai pendapat / kontribusi teman 
lain  
b.  Tidak memaksakan kehendak 
2 Jujur a. Pendapatnya orisinil tidak meniru pendapat 
orang / teman lain 
b. .Pendapatnya sesuai hasil pengamatan 
3 Disiplin a. Mengikuti kegiatan kelompok dengan tertib 
b. Mengumpulkan tugas tepat waktu 
 
 
 
Pedoman Observasi Sikap Toleransi 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta didik 
dalam toleransi. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap 
toleransi yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 
berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang 
tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas    : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Menghormati pendapat teman     
2 Menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, 
budaya, dan gender 
    
3 Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan 
pendapatnya 
    
4 Menerima kekurangan orang lain     
5 Mememaafkan kesalahan orang lain     
Jumlah Skor     
 
Petunjuk Penskoran : 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Peserta didik memperoleh nilai adalah : 
Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00 
Baik  : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 
Cukup : apabila memperoleh skor : 1,33 < skor ≤ 2,33 
Kurang : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33 
 
Pedoman Observasi Sikap Jujur 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam 
kejujuran. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap jujur yang 
ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 
kadang-kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan  
sering tidak melakukan 
1 = belum tampak, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Peserta Didik  : …………………. 
Kelas    : …………………. 
Tanggal Pengamatan : ………………….. 
Materi Pokok   : ………………….. 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Tidak nyontek dalam mengerjakan 
ujian/ulangan/tugas 
    
2 Tidak melakukan plagiat (mengambil/menyalin 
karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) 
dalam mengerjakan setiap tugas 
    
3 Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa 
adanya  
    
4 Melaporkan data atau informasi apa adanya     
5 Mengakui kesalahan atau kekurangan yang 
dimiliki 
    
Jumlah Skor     
 
Petunjuk Penskoran : 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Peserta didik memperoleh nilai adalah : 
Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3,33 < skor ≤ 4,00 
Baik  : apabila memperoleh skor : 2,33 < skor ≤ 3,33 
Cukup : apabila memperoleh skor : 1,33 < skor ≤ 2,33 
Kurang : apabila memperoleh skor : skor ≤ 1,33 
 
 
 
Pedoman Observasi Sikap Disiplin 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam 
kedisiplinan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang 
ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut : 
Ya = apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan 
Tidak = apabila peserta didik belum menunjukkan perbuatan sesuai aspek 
pengamatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Peserta Didik   : …………………. 
Kelas     : …………………. 
Tanggal Pengamatan  : ………………….. 
Materi Pokok    : ………………….. 
 
No Sikap yang diamati 
Melakukan 
Ya Tidak 
1 Masuk kelas tepat waktu   
2 Mengumpulkan tugas tepat waktu   
3 Memakai seragam sesuai tata tertib   
4 Mengerjakan tugas yang diberikan   
5 Tertib dalam mengikuti pembelajaran   
6 Mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang 
ditetapkan 
  
7 Membawa buku tulis sesuai mata pelajaran   
8 Membawa buku teks mata pelajaran   
Jumlah   
 
 
       Yogyakarta 6 September 2014, 
Mengetahui     Mahasiswa PPL 
Guru Mata Pelajaran     Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
 
 
ANDI SURYONO, S.Pd                               Dien GanjarPrabowo 
NIP.196804181994022001                                NIM. 10208244047 
   
 
TUGAS PERTEMUAN 1 
SOAL 1-7 
1. JELASKAN PENGERTIAN UNISONO! 
2. JELASKAN PENGERTIAN APA ITU PHRASERING! 
3. JELASKAN PENGERTIAN APA ITU ARTIKULASI! 
4. JELASKAN PENGERTIAN APA ITU INTONASI! 
5. JELASKAN PENGERTIAN APA ITU DINAMIK! 
6. JELASKAN PENGERTIAN APA ITU TEMPO! 
7. SEBUTKAN 3 MACAM TEKNIK PERNAFASAN! 
 
 
TUGAS PERTEMUAN 2 
Soal 1-4 
1. APA YANG KALIAN KETAHUI TENTANG MUSIK ANSAMBEL! 
2. JELASKAN FUNGSI ALAT MUSIK RITMIS,SEBUTKAN CONTOHNYA 2! 
3. JELASKAN FUNGSI ALAT MUSIK MELODIS,SEBUTKAN CONTOHNYA 2!! 
4. JELASKAN FUNGSI ALAT MUSIK HARMONIS,SEBUTKAN CONTOHNYA 2!! 
 
 
 
 
 
 
. 
KUNCI JAWABAN PERTEMUAN 1 
JAWABAN! 
1. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan 
melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi 
pokoknya saja. 
2. Phrasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar 
sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang 
berlaku. 
3. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. 
4. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau 
dengan tepat. 
5. Tempo adalah cepat lambatnya suara 
6. Dinamik adalah keras lembutnya suara 
7. Pernafasan dada,perut dan diagframa. 
 
 
KUNCI JAWABAN PERTEMUAN 2 
JAWABAN! 
1. Bermain musik yang dilakukan secara bersama-sama dengan alat 
musik yang bermacam-macam. 
2. Alat musik ritmis adalah alat musik yg berfungsi memberikan 
irama,contoh drum & tamborin 
3. Alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi memberikan 
melodi,contoh recorder dan pianika. 
4. Alat musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi 
memberikan iringan,contoh gitar dan sasando 
  
 
 
 
 
 
SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA : Presensi
: Seni Budaya
: 1 
: MARHENI PRIHATINNINGSIH,S Pd.
URUT INDUK
1 7337 ALFIAN FATHURAHMAN SAPUTRA L . . . .
2 7338 ALFIRA SEKAR GALUH HAFIDZA  P . . . .
3 7339 ALISSA BTARI LARASATI  P . . . .
4 7340 ALIYA NURAINI P . . . .
5 7341 AMANDA WILLIA P . . . .
6 7342 ANNAASYA CAHYA FEBRIANI P . . . .
7 7343 ANNISA SAFIRA ANNASSYAFAAT P . . . .
8 7344 CAVALERA BA'DA ADHA L . . . .
9 7345 DEA RAHMAWATI P . . . .
10 7346 DIVA SALMA RIASWARI P . . . .
11 7347 EDGAR PARRUSA L . . . .
12 7348 EDO ARTA WIJAYA L . . . .
13 7349 ERLINDA RAYI PAWESTRI P . . . .
14 7350 FEBY KARUNIA KUSUMAWATI P . . . .
15 7351 GITA SAVANA MURTI P . . . .
16 7352 HELMALIA AMANDA P . . . .
17 7353 IRHAM SIDI PUTRA WIRATMA L . . . .
18 7354 KHALIMURRAUF FADLIAN ANWAR L . A . .
19 7355 LOUISA DHEVEA KYLLA PUTRI PRASMITA  P . . . . KT
20 7356 MARIA ADELA ARISSAPUTRI P . . . . KT
21 7357 MEGA MELATI AGUSTIANA  P . . . .
22 7358 MONICA AYA NOVIA AMELIA P . . . . KT
23 7359 MUHAMMAD BAGUS NURSAFAQI SULTON AGUNG  L . . . .
24 7360 MUHAMMAD REZA HERVIANSYAH  L . . . .
25 7361 MUHAMMAD ROMI NUR FAUZI L . . A .
26 7362 NUGROHO AGUNG PAMUNGKAS L . . . .
27 7363 OCTAVIANUS RAJA ADIL GINTING L . . . . KT
28 7364 RIZQI KARIMA P . . . .
29 7365 SEKAR POETRY MAHARDHIKA  P . . . . KT
30 7366 STEFARIA SEPASTHIKA WINASIS P . . . . KT
31 7367 VENI RADYSTIA SARI P . . . . KT
32 7368 VINCENTIA ANGELINA ETA KEBAN P . . . . KT
33 7369 YOHANA IVEN AIKO P . . . . KT
34 7370 ZIDAN PAMUNGKAS L . A A .
Guru mata pelajaran
L = 12
P = 22
ANDI SURYONO,S.pd
NIP
.14-07-2014
KET
DAFTAR        
MATA PELAJARAN
SEMESTER  
L/P
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
KELAS VII B
NOMOR
NAMA SISWA
WALI KELAS 
SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA :
:
KELAS VII F : 1 
: ENDAH NUGROHO, S.Pd.
URUT INDUK
1 7473 ADELA LITANI KUSUMAWARDHANI P . . . . KT
2 7474 ADISTY FERRA SATYA BESTARI P . . . .
3 7475 AISYAHRA ADISA SADELA PUTRI P . . . .
4 7476
ANINDA FUNNY OKTARY EKSA 
PUTRI  
P . . . .
5 7477 ANISA PURNA NINGRUM P . . . .
6 7478 ANNISA DWI RISMAYANTI P . . . .
7 7479 CICILIA SELITA DEWI P . . . . KT
8 7480
DERBI ROMERO APRILLIO 
SETYANTO 
L . . . .
9 7481 DIMAS DHARMA SETIAWAN L . . . .
10 7482 FAHMI FAHREZI FADHILAH L . . . .
11 7483 FIKA PUTRI NUR AINI P . . . .
12 7484
GERALDIN ANDIRA CAHYARANI 
PUTRI 
P . . . . KT
13 7485 GHEA NOOR FADHILLA P . . . .
14 7486 KALISTYA DIVA SANTIKA P . . . .
15 7487 KANUGRAHAYUNING BETHARI P . . . .
16 7488 LAZUARDI IBRAHIMMA L . . . .
17 7489
MARCELLUS GRANIA REVAN 
PERDANA 
L . . . . KT
18 7490 MARIA OKTAVIONI SITA REDILA P . A . . KT
19 7491 MIFTAKHUL GINA KHOIRUNNISA P . . . .
20 7492 MOHAMMAD NAUFAL FERNANDA  L . . A .
21 7493
MUHAMMAD BRYAN POETRA 
UTAMA SURANTO 
L . . . .
22 7494
NADYA FARAHDIVA 
TUASALAMONY 
P . . . .
23 7495 NAUFAL AHMAD NURHUDA L . . . .
24 7496 NIKOLAS AREMBHA SANGSTHITA L . . . . KT
25 7497 NUHA RAFIDA HUSNA P . . . .
26 7498 RAISA DIETA NADHIFA P . . . .
27 7499 REYNALD VITALINO PUTRA L . . . . KT
28 7500 RISQI MAHENDRA PUTRA  L . . . .
29 7501 RIZKY PUTRADINATA L . . . .
30 7502 SANI RAHMA AZZAHRA P . . . .
31 7503 SRI ZULHIKMAL L . . . .
32 7504 SULCHAN DZAKWAN SADID L . . . .
33 7505 TALITHA AURELLIA WAHYUDJATI P . . . .
34 7506 VINCENTIA SEKAR PRAKASITA P . . . . KT
.14-07-2014
WALI KELAS 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
NOMOR
NAMA SISWA KET
P = 20
L =  14
DAFTAR        
MATA PELAJARAN
SEMESTER  
L/P
Guru mata pelajaran
SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA :
:
KELAS VII G : 1 
: IDA ANI IRIYANTI, S Pd.
URUT INDUK
1 7507 ADITIA TRI PAMUNGKAS L . . . .
2 7508 ALVIDA DELIANA PUTRI P . . . .
3 7509 AYU SYUGA FORTUNA P . . . .
4 7510 BAGAS YURISTIANSYAH 
PRAYOGA 
L . . . .
5 7511 BAGUS SADAR SETIAWAN L . . . .
6 7512 BERLIAN APRILLIANA P . . . .
7 7513 DANU TRI WICAKSONO L . . . .
8 7514 DIRGA BINTANG PRASETYA L . . . .
9 7515 FAJAR RAMADHANI L . . . .
10 7516 FEBRIANA ARDIYANTI P . . . .
11 7517 FERDIANTO PUTRO NUGROHO L . . . .
12 7518 FUAD NUR SALIM L . . . .
13 7519 GHAZAN AJI PAMUNGKAS L . . . .
14 7520 JASMINE NUR PALUPI P . . . .
15 7521 KENUR ADI MUKTI L . . . .
16 7522 LINDA ANJASARI TANJUNG P . . . .
17 7523 MOHAMMAD HAKIM MA'ARIEF L . . . .
18 7524 MUHAMMAD ARDIYANSYAH L . . . .
19 7525 MUHAMMAD FACHRUDIN ADISTA L . . . .
20 7526 NIESYA AYUNDA FEBRIYANTI P . . . .
21 7527 NURFATIKAH P . . . .
22 7528 PRAMUDITO RIDWAN HADINATA L . . . .
23 7529 PRIYA ANDIKA PUTRA L . . . .
24 7530 PUTHUT MEGANTARA OKTAVIAN L . . . .
25 7531 RAHMA MULIA JULIANI P . . . .
26 7532 RAJA KUMARA L . . . .
27 7533 REKA AYU DEWI SILVIYANI P . . . .
28 7534 RESTU KINASIH P . . . .
29 7535 RIKO DWI CHRIPTIANTO L . . . .
30 7536 RIZA RAMADHAN L . . . .
31 7537 SHABRINA AALIMAH 
KHOIRUNNISAA  
P . . . .
32 7538 SYAIFI FEBRIHIDAYAHTI P . . . S
33 7539 VIRA TASYA ASDISA P . . . .
34 7540 WINDA ASTUTI P . . . .
L = 19
WALI KELAS 
L/P
.14-07-2014
KET
NOMOR
NAMA SISWA
P =15
DAFTAR        
MATA PELAJARAN
SEMESTER  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Guru mata pelajaran
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
MINGGU KE - 1 
 
 
 
 
 
        
        
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT  SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING  
 
: 
: 
: 
 
SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA 
JL. TEGALLEMPUYAGAN NO.61 
ANDI SURYONO S.PD. 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: 
: 
: 
: 
DIEN GANJAR PRABOWO 
10208244047 
FBS/PEND.SENI MUSIK  
PANCA PUTRI, M.Pd 
      
 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Selasa, 17 Juni 2014 
7.00-15.00 
Panitia Perpisahan Kelas 
IX tahun ajaran 
2013/2014  
Membantu proses pelakanaan acara perpisah kelas IX 
SMP N 15 Yogyakarta 
Kurang koordinasi 
dengan panitia 
OSIS 
Dilakukan 
kordinasi lebih 
lanjut 
2. Senin, 23 Juni 2014 
11.30-14.00 
Rapat PPDB KMS  
Anggota PPL menjadi panitia PPDB KMS, saya sendiri 
menjadi sie Informasi On line PPDB KMS bertempat di 
aula SMP N 15 Yogyakarta 
Tidak semua 
panitia bisa hadir, 
terutama panitia 
dari guru-guru. 
Ketua panitia 
mengkonfirmasi 
panitia yang 
tida bisa hadir 
3. Kamis, 26 Juni 2014 
7.00-14.00 
Pelaksanaan PPDB KMS 
hari ke- 1 
Bertugas membantu  memandu  pengisian formulir  
bersama Wildan. 
Masih banyak wali 
siswa yang belum 
paham  
Memandu wali 
siswa dalam 
mengisi 
formulir  
4. Jumat, 27 Juni 2014 
7.00-14.00 
Pelasanaan PPDB KMS 
hari ke -2 
Masih bertugas memandu pengisian formulir 
Masih banyak wali 
siswa yang belum 
paham  
Memandu wali 
siswa dalam 
mengisi 
formulir  
Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
5. 
Sabtu, 28 Juni  2014 
07.00-14.00 
Pelaksanaan PPDB KMS 
hari ke-3 
Bertugas sebagai  pemandu pengisian formulir 
Masih banyak wali 
siswa yang belum 
paham  
Memandu wali 
siswa dalam 
mengisi 
formulir  
6. 
 
 
 
 
 
 
 
Rabu, 2 Juli  2014 
08.00-12.00 
 
 
 
 
 
 
Rapat PPDB Reguler dan 
MOPDB 
 
 
 
 
 
 
Panitia PPDB regular posisi kepanitian masih sama 
dengan panitia PPDB KMS Cuma perlu ditingkatkan lagi 
pelayanannya. 
 
 
 
 
 
Banyak panitia 
yang datang 
terlambat saat rapat 
 
 
 
 
 
Menunggu 
panitia datang 
semua 
 
 
 
 
 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 
 
 
 
7. 
 
 
Kamis, 3 Juli 2014 
07.00-14.00 
Peaksanan PPDB 
Reguler hari ke-1 
Bertugas membantu  memandu  pengisian formulir  
bersama Wildan. 
Masih banyak wali 
siswa yang belum 
paham  
 
 
 
 
 
 
Memandu wali 
siswa dalam 
mengisi 
formulir  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui 
 
Yogyakarta, 17 September 2014 
Dosen pembimbing, 
 
 
 
 
Panca Putri, M.pd 
NIP.  
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
Andi Suryono , S.pd 
   NIP.   
Mahasiswa 
 
 
 
 
Dien Ganjar Prabowo 
NIM. 10208244047 
 
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
MINGGU KE - 2 
 
 
 
 
 
        
        
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT  SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING  
 
: 
: 
: 
 
SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA 
JL. TEGALLEMPUYAGAN NO.61 
ANDI SURYONO,S.PD 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: 
: 
: 
: 
DIEN GANJAR PRABOWO 
10208244047 
FBS/PEND.SENI MUSIK  
PANCA PUTRI, M.Pd 
      
     
 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Jumat, 4 Juli  2014 
07.00-14.00 
PPDB regular hari ke-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bertugas sebagai pemandu pengisian formulir Beberapa orang tua 
siswa masih ada yg 
belum paham. 
Membantu dan 
member penjelasan 
mengenai 
pengisian formulir. 
Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
2. Sabtu, 5 Juli 2014 
07.00-14.00 
PPDB hari ke-3. Bertugas sebagai pemandu pengisian formulir Beberapa orang tua 
siswa masih ada yg 
belum paham. 
Membantu dan 
member penjelasan 
mengenai 
pengisian formulir. 
3. Senin, 7 Juli 2014 
07.00-14.00 
Pendafaran ulang siswa 
baru regular  
Membantu pendaftaran ulang siswa baru, dibagian 
informasi 
Banyak orang tua 
murid yang belum 
Memahami 
mekanisme 
pendaftaran ulang 
 
 
 
 
Menjelaskan di 
bantu bapak Koco 
 
 
4. Selasa, 8 Juli 2014 
07.00-14.00 
Pendaftaran ulang hari ke-
2 
Bertugas dibagian penarikan berkas  Orangtua pendaftar 
yang kebanyakan 
panik  
Kita harus ramah 
dan sabar dalam 
pelayanan 
6. Rabu, 9 Juli 2014 
08.00-10.00 
Konsultasi dengan DPL 
PPL 
Menjelaskan tentang teknis PPL  - - 
  
 Mengetahui 
 
Yogyakarta, 17 September 2014 
Dosen pembimbing, 
 
 
 
 
Panca Putri, M.pd 
NIP. 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
Andi Suryono,S.pd 
   NIP.   
Mahasiswa 
 
 
 
 
Dien Ganjar Prabowo 
NIM. 10208244047 
 
 
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
MINGGU KE – 3 
 
 
 
 
 
        
        
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT  SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING  
 
: 
: 
: 
 
SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA 
JL. TEGALLEMPUYAGAN NO.61 
ANDI SURYONO,S.PD 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: 
: 
: 
: 
DIEN GANJAR PRABOWO 
10208244047 
FBS/PEND.SENI MUSIK  
PANCA PUTRI, M.Pd 
      
 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Jumat, 11 Juli 2014 
08.00-11.00 
Rapat persiapan 
MOPDB H-1 
Mengecek kembali konsepan acara MOPDB di pimpin 
oleh bapak Nurbowo, konsepan acara sudah mncapai 80 
persen tinggal pelaksanaan  
Kurangnya 
koordinasi antara 
ketua panitia denga 
anggota  
Dilakukan 
kordinasi lebih 
lanjut 
2. Sabtu, 12 Juli 2014 
06.00-10.00 
Pelakanaan TM 
MOPBD  
Bertugas sebagi sekretaris acara Teknikal Meeting 
MOPDB, mengeprint papan nama gugus sebanyak 10 
buah. Antara lain  Baduy, laut, bali age, gorontalo, kaili, 
jawa, dll. 
Printer sekolah 
bermasalah 
Mengeprint di 
luar sekolah 
3. Senin, 14 Juli 2014 
07.00-12.00 
Pelaksanaan MOPDB 
hari ke-1 
Bertugas sebagai seksi perlengkapan dan melatih 
menyanyikan lagu mars SMP N 15. 
Kurangnya 
anggota 
Dibantu 
mahasiswa UAD  
Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
perlengkapan  
4. Selasa, 15 Juli 2014 
07.00-12.00 
Pelasanaan MOPDB 
hari ke -2 
Melatih menyanyikan lagu mars SMP N 15 
YOGYAKARTA 
Siswa & siswi 
masih tidak 
kondusif 
Mengkondusifkan 
siswa & siswi 
5. Rabu, 16 Juli 2014 
07.00-12.00   
Pelaksanaan MOPDB 
hari ke-3 
Menjadi juri lomba menyanyikan mars SMP N 15 
YOGYAKARTA. 
- - 
6. 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
Kamis, 17 Juli 2014 
07.00-12.00 
 
 
 
 
 
Rabu, 6 Agustus  2014 
07.00-12.00 
 
Pelaksanaan MOPDB 
hari ke-4 
 
 
 
 
 
-Konsultasi dengan 
guru pembimbing 
-Mengikuti guru 
mengajar di kelas. 
Acara puncak  MOPDB adapun acaranya, kontes 
pakaian adat, pembagian hadiah dan upacara penutupan  
gugus wandon  mendapat juara kedua untuk lomba yel-
yel SMP N 15 Yogyakarta, juara ke- 3 Mars smp n 15 
Yogyakarta 
 
 
 
Belum mendapat kepastian untuk mengajar kelas berapa 
Mengetahui cara mengajar yang baik, sebagi refrensi 
mengajar. 
Durasi dalam 
setiap kegiatan 
yang terbatas 
 
 
 
 
Jadwal mengajar 
yang  masih 
sementara 
 
Mengurangi 
waktu pada 
kegiatan yang 
kurang penting 
 
 
 
Mengitensifkan 
bimbingan 
dengan guru 
pembimbing 
 
 
 
 
Mengetahui Yogyakarta, 17 September 2014 
Dosen pembimbing, 
 
 
 
 
Panca Putri, M.pd 
NIP.  
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
Andi Suryono,S.pd 
   NIP.   
Mahasiswa 
 
 
 
 
Dien Ganjar Prabowo 
NIM. 10208244047 
 
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
MINGGU KE – 4 
 
 
 
 
 
        
        
   
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT  SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING  
 
: 
: 
: 
 
SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA 
JL. TEGALLEMPUYAGAN NO.61 
ANDI SURYONO S,Pd 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: 
: 
: 
: 
DIEN GANJAR PRABOWO 
10208244047 
FBS/PEND.SENI MUSIK  
PANCA PUTRI, M.Pd 
  
 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Kamis, 7 Agustus 2014 
07.00-14.00 
Mendampingi guru 
mengajar dikelas dan 
bimbingan dengan 
guru pembimbing 
Mendampingi guru membimbing kelas dan mengurus 
administrasi kelas 
- - 
2. Jumat, 8 Agustus 2014 
07.00-11.00 
Mendampingi guru 
mengajar   
Sudah mulai terbiasa dengan keadaan kelas - - 
3. Sabtu, 9 Agustus 2014 
07.00-12.30 
Mendampingi guru 
mengajar  
Sudah mulai terbiasa dengan keadaan kelas - - 
      
Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
4. Minggu, 10 Agustus 
2014 
21.00-00.00 
Meyusun RPP  Menghasilkan RPP untuk pertemuan pertama dan kedua  Bingung 
menentukan 
metode yang akan 
digunakan 
Melakukan 
diskusi dengan 
teman 
5. Senin, 11 Agustus 2014 
07.00-14.00 
-Mendampingi guru 
mengajar di kelas       
-Bimbingan dengan 
guru pembimbing 
Konsultasi RPP pertemuan pertama dan kedua  
Mendapat kepastian untk mengajar kelas VII sebanyak 3 
kelas 
RPP masih ada 
revisi di bagian 
karena tidak 
melampirkan 
materi ajar 
Melampirkan 
materi ajar 
6. 
 
 
 
 
Selasa, 12 Agustus2014 
08.00-12.30 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat RPP 
Pertemuan 01 
 
 
 
 
 
 
 
Menghasilkan RPP Pertemuan 01 RPP masih ada 
revisi di bagian 
karena tidak 
melampirkan 
materi ajar 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  
 
7. Rabu, 13 Agustus 2014 
07.00-11.00 
Piket Sekolah Menjaga Buku Tamu Maih Banyak 
Tamu Yang Masih 
Mengisi Buku 
Hadir 
Ditegur  
 
 
Mengetahui 
 
Yogyakarta, 17 September 2014 
Dosen pembimbing, 
 
 
 
 
Panca Putri, M.pd 
NIP.  
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
Andi Suryono,S.pd 
   NIP.   
Mahasiswa 
 
 
 
 
Dien Ganjar Prabowo 
NIM. 10208244047 
 
 
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
MINGGU KE – 5 
 
 
 
 
 
    
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT  SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING  
 
: 
: 
: 
 
SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA 
JL. TEGALLEMPUYAGAN NO.61 
ANDI SURYONO,S.PD 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: 
: 
: 
: 
DIEN GANJAR PRABOWO 
10208244047 
FBS/PEND.SENI MUSIK  
PANCA PUTRI, M.Pd 
      
 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Kamis, 14 Agustus 2014 
07.30-12.00 
Melanjutkan 
membuat RPP 
Pertemuan 01 
Menghasilkan RPP Pertemuan 01 Bingung mencari 
materi yang pas 
agar sesuai 
kurikulum 
Konsultasi 
kepada guru 
pembimbing 
ibu widiyati 
2. Jumat, 15 Agustus 2014 
08.35-10.50 
Mengajar Pertemuan 
Pertama kelas VII G 
 
Mengajar tentang materi Bernyanyi Secara Unisono, 
menggunakan metode: 
- Perkenalan 
- Menyajikan materi menggunakan power point 
Tugas 
Keadaan kelas 
masih kurang 
kondusif 
dikarenakan siswa 
ramai pada saat 
PBM 
Menegur dan 
menasihati 
siswa 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 
3. Sabtu, 16  Agustus 2014 
08.00-11.00 
Melanjutkan 
membuat Buku 1 
Administrasi Guru 
Menghasilkan program semester, matrik program 
semester, penugasan mandiri. 
- - 
4. Minggu, 17 Agustus 
2014 
Kegiatan KKN KKN KELOMPOK - - 
5. Senin, 18 Agustus 2014 
07.00-08.30 
Upacara Bendera Mengiringi paduan suara upacara bendera  - - 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 19 Agustus  2014 
08.00-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat 
Administrasi guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menghasilkan cover, daftar buku pegangan guru, daftar 
buku pegangan siswa, daftar hadir siswa. 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
7. Rabu, 20 Agustus 2014 
08.35 – 10.50 
 
 
 
 
 
10.50 – 13.05 
Mengajar Pertemuan 
Pertama kelas VII B 
 
 
 
 
 
Mengajar Pertemuan 
Pertama kelas VII F 
 
Mengajar tentang materi Bernyanyi Secara Unisono., 
menggunakan metode: 
- Perkenalan 
- Menyajikan materi menggunakan power point 
- Tugas 
 
 
Mengajar tentang materi Bernyanyi Secara 
Unisono.menggunakan metode: 
- Perkenalan 
- Menyajikan materi menggunakan power point 
Keadaan kelas 
masih kurang 
kondusif 
dikarenakan siswa 
ramai pada saat 
PBM 
 
Keadaan kelas 
masih kurang 
kondusif 
dikarenakan siswa 
Menegur dan 
menasihati 
siswa 
 
 
 
 
Menegur dan 
menasihati 
siswa 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
-  Tugas ramai pada saat 
PBM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui 
 
Yogyakarta, 17 September 2014 
Dosen pembimbing, 
 
 
 
 
Panca Putri, M.pd 
NIP. 19800702 200501 2 200 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
Andi Suryono,S.pd 
   NIP. 1968 0418 1994 02 2 001 
Mahasiswa 
 
 
 
 
Dien Ganjar Prabowo 
NIM. 10208244047 
  
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
MINGGU KE – 6 
 
 
 
 
 
        
        
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT  SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING  
 
: 
: 
: 
 
SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA 
JL. TEGALLEMPUYAGAN NO.61 
ANDI SURYONO, S.Pd 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: 
: 
: 
: 
DIEN GANJAR PRBOWO 
10208244047 
FBS/PEND.KEWARGANEGARAAN  
Panca Putri Rusdewanti M.Pd 
 
     
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Kamis, 21 Agustus 
2014 
Piket sekolah  Menjaga Perpustakaan dan TU - - 
2. Jumat, 22 Agustus 
2014 
08.35 – 10.50 
Mengajar pertemuan ke 2 
kelas VII B melanjutkan 
materi sebelumnya 
 
- Penilaian praktek kelompok dan individu 
bernyanyi secara unisono dengan teknik vokal 
  
3. Sabtu, 23  Agustus 
2014 
Membuat administrasi 
individu 
Membuat buku 1 dan 2 untuk individu - - 
4. Minggu, 24 Agustus KKN KKN KELOMPOK Bingung Melakukan 
Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
2014 menentukan 
metode yang akan 
digunakan 
diskusi dengan 
teman 
5. Senin, 25 Agustus 
2014 
07.00-07.30 
 
Upacara bendera 
 
Mendampingi Paduan Suara Upacara Bendera 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
Selasa, 26 Agustus  
2014 
08.00-12.00 
 
 
 
Rabu, 27 Agustus 
2014 
08.35-10.50 
 
10.50-13.05 
Mengoreksi hasil 
pekerjaan siswa 
 
 
 
 
Mengajar pertemuan ke 2 
kelas VII B melanjutkan 
materi sebelumnya 
 
Mengajar pertemuan ke 2 
Semua siswa mendapatkan nilai tuntas 
 
 
 
 
 
Penilaian praktek kelompok dan individu bernyanyi 
secara unisono dengan teknik vokal 
 
 
Penilaian praktek kelompok dan individu bernyanyi 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kelas VII F  melanjutkan 
materi sebelumnya 
 
 
 
 
 
secara unisono dengan teknik vokal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui 
 
Yogyakarta, 17 September 2014 
Dosen pembimbing, 
 
 
 
 
Panca Putri, M.pd 
NIP. 19800702 200501 2 200 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
Andi Suryono,S.pd 
   NIP.  1968 0418 1994 02 2 001 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
Dien Ganjar Prabowo 
NIP. 10208244047 
 
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
MINGGU KE – 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT  SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING  
 
 
 
 
: 
: 
: 
 
 
 
 
SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA 
JL. TEGALLEMPUYAGAN NO.61 
ANDI SURYONO, S.Pd 
 
 
 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
 
 
 
: 
: 
: 
: 
 
 
 
DIEN GANJAR PRABOWO 
11401241030 
FIS/PEND.KEWARGANEGARAAN  
PANCA PUTRI RUSDEWTI, M.Pd 
 
 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Kamis, 28 Agustus 2014 
08.00-12.00 
Melanjutkan 
mengerjakan RPP 
Pertemuan 02 untuk 
individu 
Menghasilkan RPP Pertemuan  02                - - 
2. Jumat, 29 Agustus 2014 
08.35-10.50 
Mengajar pertemuan 
ke 3 kelas VII B 
dengan materi yang 
baru 
 
Mengajar pertemuan ke3 dengan materi baru yaitu 
Bermain Musik Ansambel, dengan metode: 
- Menyajikan Power point  
- Menyajikan video tentang musik ansambel  
- Tugas 
- - 
Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 
 
3. 
 
Sabtu, 30  Agustus 2014 
10.10-11.30 
Mengawasi ulangan 
harian kelas IX 
 
 
Ulangan Berjalan Dengan Lancar 
 
- 
 
- 
4. Minggu, 31 Agustus 
2014 
KKN  KKN KELOMPOK - - 
5. Senin, 1 September 2014 
07.00-07.30 
Upacara Bendera 
 
Mendampingi Paduan Suara untuk Upacara Bendera 
 
- - 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 2 September  
2014 
08.00-11.30 
 
 
 
 
 
 
 
Mengoreksi hasil 
kerja siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengireksi hasil diskusi yang sudah dikumpulkan oleh 
para siswa. Hasil cukup baik. Semua siswa nilainya 
tuntas. 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
7. Rabu, 3 September 2014 
08.35-10.50 
 
 
 
 
10.50-13.05 
Mengajar pertemuan 
ke 3 kelas VII B 
dengan materi yang 
baru 
 
 
 
Mengajar pertemuan 
ke 3 kelas VII F 
dengan materi yang 
Mengajar pertemuan ke3 dengan materi baru yaitu 
Bermain Musik Ansambel, dengan metode: 
- Menyajikan Power point  
- Menyajikan video tentang musik ansambel  
- Tugas 
 
Mengajar pertemuan ke3 dengan materi baru yaitu 
Bermain Musik Ansambel, dengan metode: 
- Menyajikan Power point  
- Menyajikan video tentang musik ansambel  
- 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
baru 
 
- Tugas 
 
 
 
 
 
Mengetahui 
 
Yogyakarta, 17 September 2014 
Dosen pembimbing, 
 
 
 
 
Panca Putri, M.pd 
NIP. 19800702 200501 2 200 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
Andi Suryono,S.pd 
   NIP.  1968 0418 1994 02 2 001 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
Dien Ganjar Prabowo 
NIM. 10208244047 
 
 
 LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
MINGGU KE – 8 
 
 
 
 
 
        
    
NAMA SEKOLAH 
ALAMAT  SEKOLAH 
GURU PEMBIMBING  
 
: 
: 
: 
 
SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA 
JL. TEGALLEMPUYAGAN NO.61 
ANDI SURYONO,S.PD 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: 
: 
: 
: 
MOCHAMMAD WILDAN CHABIBI 
11208244039 
FIS/PEND.SENI MUSIK  
PANCA PUTRI, M.Pd 
 
     NAMA SEKOLAH 
ALAMAT  SEKOLAH 
DOSEN 
PEMBIMBING  
 
: 
: 
: 
 
SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA
JL. TEGALLEMPUYAGAN NO.61 
PANCA PUTRI RSDEWANTI,M.PD 
NAMA MAHASISWA 
NO. MAHASISWA 
FAK/JUR/PRODI 
DOSEN PEMBIMBING 
: 
: 
: 
: 
MOCHAMMAD WILDAN CHABIBI 
11208244039 
FIS/PEND.SENI MUSIK  
PANCA PUTRI, M.Pd 
 
     
      
 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Kamis, 4 September 2014 
07.00-12.00 
Piket sekolah Menjaga loby dan buku tamu Masih banyak tamu 
yang tidak mengisi 
daftar hadir 
- 
2. Jumat, 5 September 2014 
08.35-10.50 
Mengajar 
pertemuan ke 4 
kelas VII G 
 
Penilaian Kelompok bermain musik ansambel dalam lagu 
daerah 
 
- - 
3. Sabtu, 6 Sepember 2014 
08.35-012.00 
Perbaikan dan 
Perawatan  alat 
Berhasil memasang senar gitar dan membersihkan 10 
gitar 
- - 
Universitas Negeri Yogyakarta 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
musik Dilakukan oleh wildan , dien dan intan  
4. Minggu, 7 September 
2014 
KKN KKN KELOMPOK - - 
5. Senin, 8 September 2014 
07.00-07.30 
Upacara bendera  
 
Mendampingi paduan suara untuk upacara bendera  - 
 
 
- 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 9 September  2014 
08.00-12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merekap hasil 
penilaian tugas 
siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semua siswa mengerjakan tugas dengan baik - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Hari/tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8.. 
Rabu, 10 September 2014 
08.35-10.50 
 
 
10.50-13.05 
 
 
 
Senin, 15 September 2014 
07.00-07.30 
Mengajar 
pertemuan ke 4 
kelas VII B 
 
Mengajar 
pertemuan ke 4 
kelas VII F 
 
Upacara Bendera 
 
Penilaian Kelompok bermain musik ansambel dalam lagu 
daerah  
 
 
Penilaian Kelompok bermain musik ansambel dalam lagu 
daerah 
 
 
Mendampingi paduan suara upacara bendera 
 
 
 
- - 
 
 
 
 
Mengetahui Yogyakarta, 17 September 2014 
Dosen pembimbing, 
 
 
 
 
Panca Putri, M.pd 
NIP. 19800702 200501 2 200 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
Andi Suryono,S.pd 
   NIP.  1968 0418 1994 02 2 001 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
Dien Ganjar Prabowo 
NIM. 10208244047  
 
 
DOKUMENTASI KEGIATAN MENGAJAR 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
